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L E C T O R 
Es él Repartimiento General de Utilidades, la exac-
ción Municipal más importante de España, pues sin 
temor a equivocación, puede asegurarse que afecta a 
más del cuarenta por ciento de los españoles y en lo 
que atañe a las Haciendas Municipales, de los pueblos 
pequeños, el sostén casi único de las mismas. 
La complejidad del mismo, la vasta cultura necesa-
r ia para su interpretación legal, no por deficiencia des-
criptiva del legislador, sino por necesidad del propio 
impuesto, hácese difícil, aún para propios letrados y 
ello ha inclinado al que suscribe, a editar este modesto 
manual, ilustrado con múltiples ejemplos, único medio 
viable, de dar más claridad a la ley. 
AURELIO MARCOS 
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El repartimiento general, que tienen establecidos los 
Ayuntamientos como exacción municipal, al amparo del 
artículo 461 y siguientes del Estatuto Municipal, es el 
mismo, a excepción de ciertas útiles modificaciones al ya 
establecido en el Real Decreto de 11 de septiembre de 
1918 como consecuencia de la ley de sustitución del 
impuesto de Consumos de 12 de junio de 1911 por ello, 
no es extraño aún, oir decir entre la gente de campo de 
escasa cultura, al Reparto General de Utilidades «El 
reparto de consumos». 
Pueden utilizar esta exacción, todos los Municipios 
menores de 100.000 habitantes, si bien, necesitan autori-
zación previa a su establecimiento los mayores de 10.000 
habitantes. 
La facultad de los Ayuntamientos para establecer el 
repartimiento, queda solamente supeditada, a la previa 
utilización o agote, de otros recursos y de otras exaccio-
nes municipales y una vez demostrado que utilizados los 
mismos, sus ingresos resultan insuficientes para cubrir 
las necesidades del presupuesto municipal, es el momen-
to llegado para justificar su implantación y es un hecho 
indiscutible que el mismo se halla establecido en el no-
venta por ciento de los pueblos pequeños, pues carece 
de efectividad para los mismos, la mayoría de exacciones 
que autoriza el Estatuto con preferencia al Reparto, en 
razón a que los gastos de administración superan los in-
gresos, por ello recurren a este impuesto de imprescindi-
ble necesidad para los mismos, y el que descansa sobre 
principios básicos de generalidad y elasticidad perfecta-
mente cimentados y de gran sencillez para su adminis-
tración municipal. 
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Concepto del Reparto 
Necesario es, ante todo, exponer que el reparto ge-
neral de Utilidades, consta de dos partes, una denomina-
da REAL y otra PERSONAL, por el primer concepto, 
las utilidades que se estiman, son como provinientes de 
la posesión de los bienes inmuebles y derechos reales 
sobre los mismos, de las explotaciones agrícolas, gana-
deras, mineras y cemerciales, siendo independiente para 
estimar por este concepto, si el propietario o beneficiario 
reside en el término donde se establece el Reparto Gene-
ral, pues la estimación que se hace es en razón a ser pro-
pietario y como tal percibe una utilidad que indefectible-
mente hay que gravar, por el contrario, en la parte PER-
SONAL para ser incluido se requiere indispensablemente 
estos dos requisitos: Primero, ser persona física, ves decir 
humana, pues no pueden ser incluidas las personas ficti-
cias, es decir las entidades, que de existir en el término, 
deben de ser incluidas en la parte REAL solamente.—Se-
gundo, que resida en el término municipal, pues las uti-
lidades que se estiman es en razón a su persona y son 
tan inherentes a la misma, como en la parte Real los son 
la propiedad o posesión de cualquier objeto. 
Ejemplo: 
Don tiene una finca en y él mismo la labra,. 
como para labrar una finca hay que vivir en el lugar de 
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la misma casi todo el año, resulta pues, que por la parte 
Personal se le debe incluir en el Reparto, estimándole 
las utilidades que le produce la finca en razón a la tenen-
cia de la finca y residir en el término; y por la parte Real 
se le incluye en el reparto y se estiman las utilidades'que 
se calculan produce la finca en razón a la propia finca 
independiente de si el propietario vive o no en el térmi-
no. Si el propietario viviese en otro pueblo no podría 
labrar la finca y entonces la daría en arrendamiento y se 
daría el caso siguiente: Que al propietario se le incluiría 
en el Reparto en la parte Real solamente, ya que no vive 
en el término y en razón a ser propietario de la finca y 
si en el pueblo donde vive, distinto al de la finca, existe 
también Reparto Municipal, allí le incluirán solamente por 
la parte personal y en razón a que reside y sus utilidades 
se estiman en cantidad igual a las calculadas en la parte 
Real del pueblo donde tiene la finca. 
Resulta, por tanto, que en definitiva la división del: 
Reparto en las dos bases de imposición. Personal y Real, 
no tiene de hecho otro efecto, que el de que en igualdad 
de riqueza o líquido imponible, entre el vecino del tér-
mino y el forastero o persona jurídica, aquél tributa do-
ble que estos, sin que tal referencia de tributación, signi-
fique una injusticia, al contrario: si antes lo era, el que 
los forasteros no estuviesen obligados a contribuir en 
ningún reparto, también lo sería actualmente, que se les; 
sujetara a un gravamen igual al de los vecinos o residen-
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tes en el término municipal, que son los que principal o 
absolutamente han de disfrutar de los servicios o mejo-
ras que motivan el repartimiento como fuente importan-
vtísima de los ingresos municipales. 
("o i*;:-o) 
" • O ; " ' 
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Personas que están obligadas 
a contribuir en la parte Personal 
Primero.—Todas las personas naturales, que tengan 
la condición de residentes en el Municipio en la fecha de 
la estimación, cualquiera que sea su edad y sexo, dice el: 
artículo 463, lo que debe entenderse en el sentido de que 
únicamente alcanza la obligación a los mayores de 18 
años, varones o hembras y hasta la edad de los 65 años,,, 
y a tenor del apartado c) párrafo 5 del artículo 476. Ahora,, 
que si el menor de 18 años, no obstante su corta edad, 
y el mayor de 65 años por su mucha, trabajan personal-
mente y obtienen por ello un sueldo, jornal o salario, 
superior al de un bracero, esas utilidades deben estimar-
se a nombre propio, en el mayor de 65 años y en el de 
menor que carece de padres, y a nombre de estos, sr 
viven y el hijo no está emancipado. 
Segundo.—Las personas que sin estar comprendidas 
en el caso anterior, tengan en aquella fecha, es decir, en 
la de estimación, casa abierta en el Municipio de imposi-
ción, aunque se hallen domiciliadas en otro término. 
Ante todo he de manifestar, que ni el Estatuto Municipal, 
ni la legislación posterior, define que se entiende por 
casa abierta, debe considerarse como tal, la casa ocupada 
por el propietario o inquilino o por las personas de su 
familia o de su servicio, equivaliendo la palabra abierta 
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a las palabras ocupada o habitada, por lo tanto, es la 
ocupada mucho o poco tiempo, por las personas que 
anteriormente hemos dicho o por criados domésticos su-
yos o por operarios para el servicio de las explotaciones 
o industrias de dicho inquilino o dueño de la finca estén 
en ella o no actual o materialmente, es decir, la ocupada 
por personas a quien mantenga a su mesa y a su costa el 
dueño o inquilino de la casa, aunque en ella no esté el 
cabeza de familiar, hay que hacer una salvedad, cual es, 
que si las casas son de las denominadas de campo, en 
•ese caso, es requisito indispensable para ser incluido en 
la parte personal que en ellas vivan sus dueños o inqui-
linos cuando menos 90 dias durante el año, para poderse 
incluir su estimación en la parte Personal. 
Exenciones 
Las detalla el artículo 464 copiado que es del Real 
Decreto de 11 de septiembre 1918 y considera como 
tales: 
Primero.—Los Embajadores y Ministros de los Esta-
dos extranjeros acreditados en España, sus familias y el 
personal de las respectivas Embajadas y Legaciones que 
posea la nacionalidad del Estado respectivo. 
Segundo.—Los Cónsules Generales, Cónsules y Vice-
cónsules subditos del Estado que los nombre. 
Tercero.—Las personas cuyas utilidades anuales, sean 
inferiores al promedio de las de un bracero de la locali-
dad y a cuyo efecto debe constar en la Ordenanza del 
Repartimiento que es por decirlo así, el Reglamento que 
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cada Ayuntamiento confecciona con anterioridad al esta-
blecimiento del Reparto para regulación del mismo fijan-
do aquellas normas que la Ley no determina o las deja 
a discreción de las Juntas, pero sin que en ningún mo-
mento la Ordenanza pueda variar la Ley en la parte sus-
tancial, por ello en la .Ordenanza se fijará el jornal del 
bracero en la localidad de su implantación. 
Hay que advertir que cuando las utilidades no lleguen 
a las de un bracero, contribuirán no obstante como bra-
cero todo varón que pase de 18 años y no tenga 65 años, 
siempre que esté útil para el trabajo, pues los menores 
de 18 años y mayores de 65, tributarán solamente cuando 
se le conozca ciertamente que perciben utilidades cuando 
menos como las de un bracero. 
Cuarto.—Las mujeres y varones comprendidos en la 
edad de inclusión cuando estén físicamente impedidos 
para el trabajo, y a los pobres de solemnidad, es decir, 
a todos los incluidos en la beneficencia Municipal. 
Quinto.—Los reclusos en establecimientos peniten-
ciarios y todos los individuos de clase de tropa de tierra 
y mar, durante el tiempo que permanezcan en filas, es 
decir, en servicio activo o movilizados o en la primera 
reserva, pero entendiendo la excepción en la parte co-
rrespondiente a sueldos o haberes que perciben del Es-
tado por razón de su cargo o empleo, pero se les deberá 
incluir por las utilidades que perciban por otros concep-
tos, si las tuvieren, al igual que las demás personas. 
De lo que se deduce que Empleados de Telégrafos, 
Maestros nacionales. Presbíteros y en general todos los 
no comprendidos en la exención, se hallan sujetos a su 
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estimación por la parte Personal. La Guardia Civil se 
hallan exentos de su inclusión al igual que los militares, 
por ser dependientes del Ministerio de la Guerra y como 
tal se consideran como asimilados a los militares. 
Es algo censurable que la Ley no haya puntualizado 
estos extremos que hemos dejado consignados, y para 
emitir el juicio expuesto nos hemos basado en resolucio-
nes dictadas por el Ministerio de Hacienda ante reclama-
ciones de esta naturaleza, pues ha sido lógico que se susci-
ten, pero no debemos olvidar que ante el silencio de la 
Ley, no se debe distinguir donde la Ley no distingue. 
r o o": 
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Bases para su inclusión en la 
parte Personal 
Las enumera claramente el artículo 467 del Estatuto 
comprendiendo por este concepto las utilidades si-
guientes: 
a) Las retribuciones de los valores dados a préstamo 
y en particular los intereses de las deudas públicas de los 
Estados y de las Corporaciones administrativas, incluso 
la del Ayuntamiento del Municipio de la imposición; los 
intereses de Obligaciones de Compañías o de particula-
res; los de cédulas hipotecarias, los préstamos, tengan o 
no garantía real; los de depósitos, cuentas corrientes e 
imposiciones de ahorro; los descuentos, las primas de 
amortización; las rentas vitalicias u otras temporales que 
tengan por causa la imposición del capital, y las demás 
utilidades de naturaleza análoga. 
b) Las rentas procedentes de la posesión de inmue-
bles y derechos reales sobre los mismos. 
c) Los rendimientos de la propiedad intelectual y 
los procedentes de la posesión de patentes, marcas de 
fábrica y concesiones administrativas. 
d) Los rendimientos de explotaciones agrícolas y 
ganaderas. 
e) Los rendimientos de explotaciones mineras. 
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f) Los rendimientos de explotaciones industriales y 
comerciales. 
g) Los dividendos y demás percepciones de los be-
neficios de las compañías mercantiles, de las Sociedades 
Civiles y de las Cooperativas que correspondan a sus 
socios como tales; rentas de bonos de disfrute; de accio-
nes de fundador y cualquiera otras participaciones en los 
beneficios de las referidas sociedades y los beneficios de 
las cuentas en participación. Se exceptúan los beneficios 
repartidos a sus cooperadores por las Sociedades Coope-
rativas, cuando la norma de distribución sea distinta de 
la participación de aquellos en el haber social de éstas, 
y los dividendos distribuidos a sus asegurados por las 
Compañías mutuas de Seguros. 
h) Los beneficios de los negocios de especulación, 
cualquiera que sea su forma y objeto y las ganancias de 
los juegos de azar. 
i) Las pensiones y los haberes pasivos; las asigna-
ciones o auxilios recibidos de tercero, aunque procedan 
de mera' liberalidad. Estarán, sin embargo, exentos los 
alimentos entre parientes cuando se presten legalmente, 
es decir, obligatoriamente, por imposición de la Ley. 
j) Las utilidades de cualquier clase y denominación, 
asignadas a un cargo, dignidad o jerarquía, las retribu-
ciones fijas o eventuales de cualquier trabajo, gestión o 
comisión; los ingresos procedentes del ejercicio de pro-
fesión, arte, oficio o ministerio y las demás utilidades de 
naturaleza análoga. 
Deducciones 
Como cargas deducibles de los conceptos de imposi-
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ciórí, establécense por el artículo 468, las siguientes: 
a) Las contribuciones directas del Estado, satisfechas 
por el contribuyente por razón de las utilidades compren-
didas en esta parte del Repartimiento. No se entenderán 
deducibles la contribución de cédulas personales, el im-
puesto de derechos reales, ni el recargo del dieciseis por 
ciento sobre territorial para atenciones de primera en-
señanza. 
Entiéndese por contribuciones directas las siguientes: 
la territorial en sus tres conceptos; urbana, rústica y pe-
cuaria, tanto en propiedad como por colonia; la industrial, 
las de utilidades, el donativo del Clero y Monjas, Impues-
to de derechos reales sobre el caudal relicto y sobre bie-
nes de las personas jurídicas y su recargo para aumentar 
los retiros obreros, minas en sus dos ramas de canon de 
superficie y de impuesto sobre la explotación, etc. 
Tratándose de la contribución del producto bruto de 
las explotaciones mineras y de la contribución territorial, 
riqueza rústica, que gravan conjuntamente las rentas de 
posesión y los rendimientos de explotación de los inmue-
bles, solamente será deducible como carga de las rentas 
o de los rendimientos respectivos, una parte proporcio-
nal del gravamen. 
b) El canon de superficie de las concesiones mine-
ras cuya renta de posesión hubiese sido estimada. 
c) El canon o pensión de los censos que graven so-
bre fincas cuya renta de posesión hubiese sido estimada, 
siempre que cumpla alguna de las dos condiciones si-
guientes: 
1.a Que el canon o pensión hubiese sido estimado 
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como renta en la parte personal del mismo reparti-
miento, o 
2.a Que el derecho real correspondiente se halle ins-
crito en el Registro de la Propiedad. 
Así pues, para que a las utilidades de una finca se 
reste el importe de los censos que la gravan, se requie-
ren los dos requisitos consignados, necesitando que el 
censualista sea una persona individual y que resida en el 
término municipal del reparto y esté la finca acensuada, 
por tanto cuando el censo pertenece a una persona jurí-
dica o colectiva y no individual, no puede comprenderse 
en la parte personal del repartimiento, ni deducirse ei 
importe de la pensión de las utilidades de la finca; sino 
que pagará por la totalidad de éstas el censatario, pero 
tendrá derecho conforme al artículo 518 del Estatuto a 
descontar del importe del censo cuando pague la pensión 
a la Entidad censualista, una cantidad que represente 
respecto a la pensión censual, el mismo tanto por ciento 
que respecto de la suma fijada, en esta parte por renta 
de la finca gravada, represente la cuota del repartimiento,, 
que a esa renta corresponda. 
EJEMPLO: En la parte real y por renta de posesión, 
de la finca acensuada, prescindiendo de las utilidades de 
explotación, se han calculado de utilidades 1000 pesetas 
y por esas utilidades se grava al dueño en la parte real 
en 50 pesetas o sea el cinco por ciento, podrá dicho due-
ño al pagar el censo, deducir o rebajar el cinco por cien-
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to de la pensión, para resarcirse así del impuesto muni-
cipal que abona en lugar y por cuenta del censualista. 
d) Los intereses de las deudas del contribuyente 
siempre que cumpla alguna de las condiciones siguientes: 
1 .a Que dichos intereses aparezcan computados como 
renta de otro contribuyente en la parte personal del mis-
mo repartimiento o 
2.a Que el préstamo sea quirográfico, es decir, que 
conste por escrito, aunque sea en documento privado y 
•esté inscrito en el Registro correspondiente de Utilidades, 
hallándose el deudor al corriente en el pago de esta con-
tribución por los intereses vencidos. 
Bonificaciones 
Las personas o contribuyentes del repartimiento que 
hallándose domiciliados en otro término y por tener casa 
abierta en el Municipio de la imposición, fuesen incluidos 
en él, tienen derecho a una bonificación o rebaja de cuota 
proporcial al tiempo que dejen de residir en el término, 
pero sin que pueda exceder tal rebaja del setenta y cinco 
por ciento de la cuota que le hubiese sido asignada en 
•el reparto. 
También tienen derecho a igual bonificación los con-
tribuyentes que durante el curso del repartimiento fuesen 
alta en él por permanecer en el término más de 90 días, 
según dispone el articulo 469 por lo referente a la cuota 
de su alta antes motivada. 
Y también serán bonificados en la mitad de sus cuo-
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tas todos los demás contribuyentes que se ausentaran1 
definitivamente del Municipio por mayor plazo de seis 
meses, sin dejar casa abierta, si bien tal derecho quedará 
extinguido por su reingreso a nueva residencia en el tér-
mino durante 15 días. 
Altas y bajas en el repartimiento y en las cuotas 
Los vecinos y domiciliados que estén en el pueblo 
todo el año o que al ausentarse dejen casa abierta, paga-
rán íntegra la cuota fijada por sus utilidades de la parte 
personal; los vecinos y domiciliados que se marchen del 
municipio por menos de 6 meses; aunque no dejen casa 
abierta o que estando ausentes por mayor tiempo vuel-
van al pueblo más de 15 días, también pagarán esa cuota 
anual íntegra; pero los vecinos y domiciliados que falten 
de la localidad más de 6 meses sin dejar casa abierta y 
dentro del año no interrumpan su ausencia por más de 
15 días, tendrán derecho a que se les rebaje en aquel; 
año la mitad de la cuota de la parte personal. 
Los que sin tener casa abierta, sean dados de alta en-
el reparto por permanecer en el pueblo más de QO días, 
se les evaluarán también sus utilidades como a los veci-
nos, se les calculará la cuota de la parte personal corno-
si hubiera estado todo el año entero, pero no se le co-
brará de ella nada más que la cantidad correspondiente 
al tiempo que estén y que será por lo menos el veinticin-
co por ciento de la cuota resultante, puesto que no se le 
puede incluir en esta parte del reparto, sino cuando pa-
sen en la población más de QO días que es la cuarta 
parte del año. 
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Personas obligadas a contribuir 
en la parte Real del Repartimiento 
Todas las personas individuales, de cualquier edad y 
sexo y a todas las Compañías mercantiles, españolas o 
extranjeras y demás Sociedades y personas colectivas 
que en la localidad donde el reparto se gire posean bie-
nes inmuebles, rústicos o urbanos, o derechos reales 
sobre los mismos, o exploten fincas de cultivo agrícola, 
montes, etc.; o ganados, minas, industrias o comercios 
de su propiedad o usufructo, o bien de propiedad ajena, 
utilizados por aquellos individuos o colectividades como 
arrendatarios o por otro título. 
Y se han de incluir todas esas personas individuales. 
Compañías, etc., en la parte Real del Reparto, aunque 
aquellos no sean vecinos, ni domiciliados, ni residan un 
solo día en la población y aunque el domicilio social de 
las Compañías y de las otras personas colectivas no esté 
en la localidad donde el reparto se gire, teniéndose en 
cuenta que si alguna Empresa (lo mismo habrá de enten-
derse si son Sociedades que si es un solo individuo) está 
exenta de la contribución industrial o de comercio o, 
en su caso, de la de utilidades, por pagar en sustitución 
de cualquiera de ellas otra distinta, será, sin embargo, 
comprendida en la parte Real del Reparto por las utilida-
des de su industria o comercio. 
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Exenciones 
No se incluirán en esta parte del reparto las Empresas 
industriales o comerciales comprendidas en las tarifas 
cuarta y sección tercera de la tarifa primera respectiva-
mente de la contribución industrial y de comercio, los 
Sindicatos agrícolas que gocen de los beneficios de la 
Ley de 28 de Enero de 1Q06. Las Sociedades cooperati-
vas de consumo ni las Sociedades de seguros a base de 
mutualidad, ni tampoco el Estado Español; el Ayunta-
miento de la localidad; el Canal de Isabel II; las Juntas de 
obras públicas: las Empresas que por pacto solemne con 
el Estado, ajustado en virtud de autorización legal, se 
hallen exentas de toda tributación directa municipal, ni 
las de navegación marítima, por los rendimientos de esta 
industria. 
Los Montepíos estarán exentos de contribuir en el 
reparto si son Sociedades de seguros sobre la base de 
mutualidad. 
Los Sindicatos constituidos conforme a la Ley de 
Asociaciones habrán de contribuir en la parte real, eva-
luándose sus utilidades como si fueran de un particular. 
Solo exime a los Sindicatos agrícolas que gocen de los 
beneficios de la Ley de 28 de Enero de 1Q06, es decir, 
que estén constituidos conforme a ella y el Ministerio de 
Hacienda les haya reconocido los beneficios de ésta, 
explícita o tácitamente, según el Reglamento de 16 de 
Enero de 1908. 
Los Pósitos, deben ser incluidos en la parte real del 
repartimiento, pero solo cuando posean fincas rústicas 
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o urbanas o derechos reales sobre ellas, ya que no es 
de creer que tengan nunca explotaciones agrícolas por 
su cuenta, ni ganadería, minas, industrias ni comercios, 
pues solo estas utilidades son las que pueden gravarse 
en esa parte. 
En lo que respecta a las Compañías de Ferrocarriles, 
el Estatuto de exención nada dice, por ello es muy fre-
cuente que las Juntas Repartidoras incluyan a las Com-
pañías en la parte real del Reparto, pero en evitación de 
nuevas interpretaciones ante el silencio de la Ley, se ha 
declarado por Real Orden de 10 de febrero de 1Q30 en 
vigor el Real Decreto de 22 de noviembre 1921, en el 
que se declaran exentas a las Compañías de F. C. lo que 
es algo censurable, ya que el Estatuto debiera haberlo 
previsto. 
No ha mucho, se ha publicado un Decreto en virtud 
de cuya disposición se declaran exentas de la obligación 
de contribuir igualmente las Compañías encargadas de 
la administración y recaudación de los impuestos del 
Estado en forma ne Monopolio, figurando entre las mis-
mas a la «Compañía Arrendataria Monopolio Petróleo, 
Sociedad Anónima». 
Es de lamentar esta exención, pues si bien el artículo 
472 del Estatuto declara que el primer exento es el Esta-
do Español, una cosa es el Estado y otra muy distinta 
una Compañía explotadora de un Monopolio que realiza 
su negocio y que reparte sus beneficios entre sus aso-
ciados. 
La desigualdad es manifiesta como lo es la infracción 
legal cometida por este Decreto que vulnera muy cate-
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góricamente el precepto contenido en el artículo 31Q del 
Estatuto, el cual dispone que «la obligación de contribuir 
por exacciones municipales, es siempre general en los 
límites de la Ley. En consecuencia, ni los Ayuntamientos 
ni el Gobierno podrán declarar otras exenciones que las 
concretamente prescritas a autorizadas en la Ley». 
Utilidades gravables en la parte Real 
En esta parte del reparto han de gravarse las rentas 
procedentes de la posesión de inmuebles o de derechos 
reales sobre ellos, o de explotaciones agrícolas, ganade-
ras, mineras, industriales o comerciales, es decir, las 
mismas utilidades comprendidas en las letras b), d), e) 
y f), del artículo 467, habiendo de ser objeto de imposi-
ción en la parte real del reparto, aunque en el pueblo 
donde el contribuyente resida, sea el mismo Municipio 
u otro distinto, se le imputen en la parte personal, pu-
diendo, pues, ser objeto de imposición dos veces las 
utilidades que enumera este artículo 471. 
Y para poder comprender esas utilidades en la parte 
real, es preciso que las fincas o derechos reales, los ga-
nados, minas, industrias o comercios, radiquen o estén 
en el término municipal del Ayuntamiento que haga el 
reparto explicando ese mismo artículo donde se entiende 
que radican o están los expresados bienes y como se han 
de considerar distribuidos entre los distintos Municipios 
los rendimientos de ganados que están por temporadas 
en diversos términos municipales y los de explotaciones 
industriales o comerciales de Empresas que en dos o 
más Municipios se hallen domiciliadas o tengan estable-
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cidos talleres, fábricas, oficinas, estaciones, almacenes,, 
tiendas, establecimientos, sucursales, agencias u otras, 
representaciones autorizadas para contratar a nombre o 
por cuenta de la Empresa, considerándose existente esta 
autorización siempre que conste la realización de algún 
acto que la suponga. A la Empresa que ejerciera la in-
dustria o el comercio en dos o más Municipios, se le 
gravará en cada una de ellos por la parte del rendimiento 
que en él se obtenga. 
Deducciones 
De las utilidades que enumeramos se deducirán sola-
mente, conforme al artículo 474, en concepto de carga, 
para obtener la base,de imposición en la parte real del 
reparto, el canon de superficie respecto de las concesio-
nes mineras y la contribución directa que por las otras~ 
utilidades pague al Estado el individuo a quien estas uti-
lidades se le hayan de computar y gravar en el reparto, 
advirtiéndose que no se deducirán los impuestos de 
cédulas personales, carruajes de lujo ni derechos reales, 
ni el dieciseis por ciento de recargo sobre territorial, 
aunque sí, las cuotas del Tesoro en esta contribución, y-
entendiéndose también qué, cuando de las utilidades de 
una explotación, ganadera, industrial o comercial, sólo 
se grave una parte en el Municipio por corresponder el 
resto a otro Municipio, según el artículo 473, tampoco 
se deducirá por contribuciones más que una parte pro-
porcional. Es decir: que si de las utilidades sólo se grava 
el treinta por ciento en la localidad, por corresponder el 
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resto de los rendimientos a otro u otros pueblos, sólo se 
deducirá en el que gire el reparto un treinta por ciento 
de la contribución total que se pague por esas utilidades. 
Altas y bajas 
Las producidas durante el ejercicio en una contribu-
ción directa del Estado cuya base de imposición o cuya 
cuota sirviera de base de cómputo de la renta o del ren-
dimiento en la parte real del reparto, producirá en este 
el alta o la baja correspondiente. Se exceptúan las bajas 
por exención temporal de contribución del Estado que 
no deba producir efecto en el repartimiento a tenor de 
las disposiciones de esta Ley. 
Las utilidades de fincas que hayan cambiado de dueño 
o de arrendatario, se debe gravar al que las poseyera el 
-día de la fecha de estimación, la misma de que constará 
en la Ordenanza y que por cierto esta fecha es igual para 
todos, pues lo corriente es que se fije como fecha de 
estimación de utilidades las que tengan el día uno de 
enero del año del reparto y por tanto si durante el ejer-
cicio se vende la finca o se pasa a otra persona en explo-
tación, entre los interesados debe liquidarse la forma de 
pago en proporción al tiempo de disfrute, pero ello no 
obstante cualquiera de los mismos, podrá solicitar de la 
Junta que surta el alta y su correspondiente baja. 
Los ganados cuyos rendimientos no estén comprendi-
dos en la parte real del repartimiento y que durante él 
ejercicio vinieran a pastar en el término y permaneciesen 
en él más de tres meses, causarían alta en la fecha en que 
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se cumplan los 90 días de estancia, aunque ésta hubiese 
sido interrumpida. Los 90 dias de permanencia anterio-
res a la fecha en que se produzca el alta, serán siempre 
computables a los efectos del apartado b) del art. 473. 
Los ganados comprendidos en el repartimiento o que 
hubieren causado alta en el mismo, y fueran sacados del 
término municipal por tiempo mayor de tres meses du-
rante el ejercicio, causarán la baja parcial correspondiente-
a tenor de lo dispuesto anteriormente. 
:.0;:::'.0.: 
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H 1. G L A S 
que han de tener muy en cuenta las Comi-
siones de Evaluación para estimar las utili-
dades de los Contribuyentes para su inclu-
sión en el Reparto, en la parte Personal y 
Real, según proceda. 
Las fija, muy taxativamente, el artículo 476 del Esta-
tuto, que dice: 
"La estimación de las rentas de posesión, de 
los rendimientos de explotación y de las demás 
utilidades gravadas en el Repartimiento, se ajustará 
a los preceptos siguientes:" 
No quiere entenderse con ello, que las Comisiones 
no puedan separarse de las reglas que vamos a detallar; 
pues siempre que se demuestre utilidad mayor, bien por 
signos externos, bien por ser bajos los antecedentes que 
constan de modo oficial o por otra causa, es innegable 
que las Comisiones aplicando los artículos 503 y 504, 
estiman en la forma que crean de justicia. 
Los intereses de los títulos 
a) Los intereses de los títulos, efectos y prés-
tamos referidos en el apartado a) del artículo 467, 
se valuarán en cantidad igual al producto de los 
capitales nominales, según su estado en la fecha de 
la estimación, por las respectivas tasas de interés, 
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si éstas apareciesen estipuladas o constasen de 
otro modo fehaciente, o por la tasa legal en otro 
caso. Los descuentos, primas de amortización y 
demás rentas referidas en el apartado citado, se 
estimarán en una suma igual a los ingresos efecti-
vos del contribuyente, por cada uno de los respec-
tivos conceptos, durante los doce meses inmediatos 
anteriores a la fecha de la estimación. 
Según la Ley de 2 de Agosto de 18Q9, se entiende 
por tasa legal el cinco por ciento anual. 
Ejemplos: 
1. —Por intereses correspondientes a 100.00 Ptas. 
nominales en títulos de la Deuda al cinco por 
ciento anual Ptas. 5.000 
A deducir el veinte por ciento del impuesto 
al Estado," según el artículo 468 (véanse pá-
ginas 18 y 19) Ptas. 1.000 
Líquido a estimar , » 4.000 
2. —Por los intereses correspondientes al depó-
sito de 200.000 Ptas. nominales en Cédulas 
Hipotecarias al cuatro por ciento anual, Ptas. 8.000 
Líquido a estimar » 8.000 
3. —Por intereses correspondientes al depósito de 
100.000 Ptas. en el Banco H. A. Ptas. 4.000 
Por los intereses correspondientes a la 
imposición en el mismo Banco de 
60.000. Ptas. 3.000 
Suma de los ingresos efectivos de contribu-
yentes por dichos conceptos en 12 meses 
anteriores a la fecha de estimación. . Ptas. 7.000 
Líquido a estimar » 7.000 
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Rentas vitalicias 
b) Las rentas vitalicias y las demás temporales 
que tengan por origen la imposición de capital, no 
se computará en ningún caso en más del cuatro por 
ciento del valor actual de los vencimientos pendien-
tes en la fecha de la estimación, computado el dicho 
valor actual a la misma tasa de interés. 
Ejemplo: 
Por los intereses correspondientes a la Renta Vi-
talicia que percibe del Banco X por la impo-
sición de 50.000 Ptas. de capital (el máximo 
de cómputo al cuatro por ciento) . . Ptas. 2.000 
Líquido a estimar » 2.000" 
Rentas de poses ión de Fincas Urbanas 
c) Las rentas de posesión de las fincas urba-
nas sujetas a la contribución territorial, se compu-
tarán en cantidad igual al líquido imponible que 
aquellas tengan asignado a los efectos de dicha 
contribución. Sin embargo, las excenciones tempo-
rales a que se refieren el párrafo tercero del artícu-
lo 10 de la Ley de 18 de junio de 1885 y el artículo 
13 de la de 18 de marzo de 1895, no serán de aplica-
ción en el repartimiento, y en consecuencia, las 
renías de las respectivas fincas, serán valuadas en 
cantidad igual al líquido imponible, porque aquellas 
debieran tributar, de no existir la exención. Las 
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rentas de las fincas urbanas no sujetas a la contri-
bución territorial por razón del territorio en que 
estén sitas, se estimarán en una cantidad igual al 
cuatro por ciento del valor en capital de dichas fin-
cas en la fecha de la estimación. No se computará 
renta alguna por las fincas urbanas exentas abso-
luta y perpétuamente de la contribución territorial, 
ni por las exentas absolutas y temporalmente en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 12 y 17 de la 
Ley de 12 de junio de 1911. 
L a Ley de 18 de junio de 1885, dice en su artículo 10 
párrafo tercero, que «los edificios continuarán exentos de 
contribución territorial durante el tiempo de construcción 
y reedificación y un año después» y así lo confirma el 
artículo 46 del Real Dedreto-ley de 3 de abril de 1925. 
L a Ley de 18 de marzo de 1895, es la de Saneamiento 
y Mejora interior de Poblaciones. 
L a Ley de 11 de junio de 1911, es la de Construcción 
de Casas Baratas, sustituida dor el R. D. de 10 de octubre 
de 1924 y cuyo artículo 20 que es el que hay que tener 
en cuenta dice: «Las casas calificadas de baratas, tanto 
durante su construcción como una vez terminadas, esta-
rán exentas de los derechos de licencias y arbitrios para 
edificar y de toda contribución, impuesto, arbitrio, sin 
excepción, ya sea del Estado, Mancomunidad, Provincia 
o el Municipio, en general, durante veinte años, a contar 
desde su calificación». 
Si pasara a poder de otra persona, solo quedará 
exenta por el tiempo que faltare para cumplir los veinte 
años. 
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Esto no obstante, las casas construidas con el produc-
to de los préstamos o emisión de obligaciones a que 
hace referencia el presente Decreto-ley, disfrutarán de 
estas exenciones hasta la amortización de los préstamos 
o de las obligaciones sin que en ningún caso pueda ex-
ceder ese plazo de treinta años. 
Ejemplos: 
1. —Por la renta procedente de la posesión de la 
casa sita en calle de X de este término muni-
cipal, según líquido imponible que tiene asig-
nado a los efectos de la contribución territo-
rial urbana , • • Ptas. 5.000 
A deducir importe de la contribución que 
satisface según el artículo 474 del Estatuto 
Municipal Ptas. 925 
Líquido a estimar > 4.075 
2. —Por la renta de una casa sita fuera del tér-
mino municipal, según líquido imponible 
asignado Ptas. 1.000 
A deducir importe de la contribución. » 200 
Líquido a estimar » 800 
Rentas de posesión de Fincas Rústicas 
d) Las rentas de posesión de inmuebles rústi-
cos sujetos como tales a la contribución territorial 
y comprendidos en el Avance Catastral, se estima-
rán en la cantidad que tuviesen asignada como ren-
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ta en el Avance, excluido, en su caso, el recargo 
por razón del ganaio de renta que la finca pueda 
mantener. Las rentas de las fincas referidas que 
figuren en el Amillaramiento, se computarán en dos 
tercios de los respectivos líquidos imponibles. 
Las fincas rústicas, ante el Estado se encuentran en 
una de estas situaciones, en Régimen de Amillaramiento 
y en Régimen de Avance Catastral, el primero de ellos, 
eá el más antiguo, es el que se está anulando y existe en 
los pueblos donde las oficinas del Catastro, todavía no ha 
podido catastrar las fincas por falta material de tiempo, 
este régimen por ser antiguo y no bien hecho, dáse el 
caso que no refleja la verdadera riqueza rústica, por ello 
la estimación a los efectos del Reparto se hace de distinta 
manera, es decir, se computa el líquido imponible en dos 
tercios a lo consignado en cada finca. 
El segundo régimen, el de Catastro, son aquellos do-
cumentos confeccionados por la oficina técnica, creada 
para valorizar, clasificar y reseñar una por una, todas las 
fincas bajo normas fijas y minuciosas y el líquido impo-
nible, cuando lo fijan en una finca, es en virtud de los 
siguientes elementos que descompuestos son como si-
guen: 
Primero: La renta que se ha calculado corresponde 
al propietario. 
Segundo: La cantidad que se supone representa el 
beneficio al que cultiva la tierra. 
Tercero: La que representa en concepto de beneficio 
y de interés de los capitales invertidos anualmente en la 
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explotación pecuaria, corresponda a quien explota el 
ganado de labor y de renta. 
Este último elemento no es fijo para la estimación, 
pues no todas las fincas les afecta la riqueza por pecuaria, 
depende de la clase de cultivo y del terreno como es con-
siguiente: 
Los Ayuntamientos no poseen en sus archivos nada 
más que simples copias, huérfanas la mitad de las veces 
de datos y como no especifica los detalles de la finca, ni 
mucho menos los elementos de riqueza, resulta pues que 
no pueden facilitar a las Comisiones de evaluación del 
Reparto, los datos que le son necesarios para aplicar en 
cada caso las reglas que el Estatuto detalla, por ello es de 
todo punto indispensable para fijar las utilidades a los 
propietarios y colonos y para comprobar en su caso las 
declaraciones de unos y otros que recurrir al medio que 
autoriza el artículo 47Q del Estatuto, es decir, solicitar al 
Servicio Catastral, a petición del Alcalde, que facilite al 
Ayuntamiento los datos que sean precisos, si bien su 
coste habrá que pagarlo el Ayuntamiento con arreglo a 
la tarifa aprobada por Real Orden de 28 de diciembre 
de 1918: 
«S. M. el Rey ha tenido a bien determinar la 
tarifa general por la que ha de exigirse el coste de las 
copias de que se trata en la forma siguiente: 
Por cada millar de renglones de rústica y urbana ami-
llarada o induslrial, 11 Ptas. 
Por id., id., id., de rústica fiscal 10 Ptas. 
Por id., id., id., urbana fiscal y cualquiera otro tributo 
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a cargo de la Dirección general de Contribuciones, 
9 Ptas. 
El papel que se invierta en estos trabajos será de cuen-
ta del Ayuntamiento interesado». 
No se puede prescindir, alegando aplicar el artículo 
503 y 504 del Estatuto para determinar la renta del pro-
pietario, porque no obstante, habrá que conocer cual es 
la renta supuesta en el Catastro y cual es el recargo de 
pecuaria, datos sin los cuales no pueden estimarse la 
utilidad del colono, ya que esta utilidad no aumenta ni 
disminuye proporcionalmente con el aumento o disminu-
ción que tenga la renta del propietario. 
Si examinamos bajo un punto de vista puro de justi-
cia al que no podemos de momento llegar por razones 
muy costosas, económicamente hablando, resulta pues 
que los líquidos imponibles no representan en España la 
verdadera riqueza, ni aún en un régimen de Catastro, 
pues el detalle, de que en un término se apruebe un año, 
distinto al de los otros, es causa suficiente para que la 
finca en el ejercicio de la estimación ya haya variado de 
características y por tanto no refleja el Catastro el valor 
verdad de la finca, únicamente se llegaría a la certeza si 
coincidiese la confección y aprobación del Catastro en el 
año de estimación de utilidades o cuando con un buen 
régimen administrativo y técnico se llevara un apéndice 
anual en donde reflejase las alteraciones a que diera Ju-
gar; pero la negligencia de todos y muy especialmente 
de los interesados, hace que todo solo sea aproximado. 
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Ejemplos: 
EN REGIMEN DE CATASTRO 
1. —Por la posesión de la finca de mi propiedad 
sita en conocida por renta según el 
Avance Catastral de Rústica . . . Ptas. 1.000 
Por exclusión del recargo por razón de ga-
nado en renta Ptas. 100 
900 
A deducir la contribución de rústica a ex-
cepción del recargo del dieciseis por ciento 
de primera enseñanza según el artículo 468 
apartado a) Ptas. 100 
Líquido a estimar » 800 
2. —Por la renta de posesión de la finca de cul-
tivos de cereales sita en de mi propie-
dad la renta según el Catastro. . . Ptas. 2.000 
A deducir las contribuciones a excepción 
del recargo del dieciseis por ciento de pri-
mera enseñanza (es decir a deducir la cuota 
del Tesoro de la contribución) . . Ptas. 200 
Líquido a estimar » 1.800 
EN REGIMEN DE AMILLARAMIENTO 
3. —Por la renta procedente de la posesión de la 
Dehesa sita en este término de 
2/3 partes del líquido imponible con que 
figura en el amillaramiento . . . . Ptas. 10.000 
A deducir el importe de la contribución te-
rritorial de rústica Ptas. 1.600 
Líquido a estimar » 8.400 
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Cuando queramos estimar las salinas, hay que distin-
guir dos clases: una de aguas, otras de minas; en el caso 
primero figurarán en el Catastro, por tanto su evaiuación 
se hará con arreglo al líquido imponible, dedución hecha 
de las contribuciones^ pero es muy frecuente que los lí-
quidos imponibles sean en muchas de estas explotacio-
nes, bajos, comparados con el rendimiento, por ello la 
Junta de Estimación debe recurrir a establecer la cuota 
que estime justa. Respecto a las salinas incluidas en ré-
gimen de minas, la estimación se hará como más adelante 
y al tratar de las minas consignamos. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, 
no se tendrán en cuenta, a los efectos de la estima-
ción, las exenciones temporales a que se refieren 
el artículo 195 de la Ley de 13 de junio de 1879, el 
párrafo segundo del artículo 10 de la Ley de 18 de 
junio de 1885, el artículo primero de la Ley de 19 de 
julio de 1904, la regla cuarta del artículo quinto de 
la Ley de 30 de Agosto de 1907 y los párrafos terce-
ro y cuarto del artículo 45 de la Ley de 21 de Mayo 
de 1908, y en consecuencia, la renta de las fincas 
correspondientes será estimada en la forma previs-
ta anteriormente como si la exención temporal no 
existiera. 
Art ícu lo 195 de la Ley de 13 de junio de 1879 
«Durante los diez primeros años se computará a los 
terrenos reducidos a riego la misma renta imponible que 
tenían asignada en el último amillaramiento, en que fue-
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ron considerados como de secano y con arreglo a ella, 
satisfacerán las contribuciones e impuestos». 
Párrafo segundo del ar t í cu lo 10 de la Ley de 18 de junio de 1895 
«Los edificios continuarán exentos de contribución 
territorial durante el tiempo de su construcción y reedi-
ficación y un año después». 
E l a r t í c u l o primero de la Ley de 19 de julio de 1904 
«"Los terrenos que se dediquen a siembra y cultivo 
de algodón, disfrutarán mientras tengan exclusivamente 
este cultivo, exención total, durante los tres primeros 
años de la contribución de inmuebles, cultivo y ganade-
ría, y en los diez años siguientes satisfacerán tan solo en 
concepto de dicha contribución, la que tuviesen asignada 
a los mismos terrenos antes de proceder al ensayo de 
aquel cultivo». 
L a regla cuarta del a r t í c u l o quinto de la Ley 30 de Agosto de 1907 
Refiérese a los terrenos cedidos o repartidos para la 
repoblación de las campos. «Transcurridos los 5 años 
desde el reparto, adquirirán la propiedad de los terrenos 
los que lo vengan poseyéndolos y empezarán a satisfacer 
al Estado la contribución territorial correspondiente, se-
gún la calidad de la finca y la clase de cultivo». 
P á r r a f o s tercero y cuarto del a r t í c u l o 45 de la Ley de 21 de 
Mayo de 1908 
«Igualmente gozarán de la exención de contribución 
territorial durante 3 años las plantaciones nuevas verifica-
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das anual y consecutivamente en dicho tiempo de cerea-
les, plantas leguminosas y forrajeras, textiles, bulbos, 
tubérculos, siendo condición precisa la alternativa no 
interrumpida de cultivos, de suerte que no queden bar-
bechos de uno a otro año agrícola; y quedarán asimismo 
exentas del pago de la contribución durante un plazo de 
seis años las nuevas construcciones de cuadras, rediles, 
corrales, depósitos, silos de forrajes y granos, almacenes, 
cobertizos para maquinaria y enseres, casas, habitación 
para el personal agrícola de las fincas urbanas que se le-
vanten en el anterior plazo de seis años sobre los terre-
nos afectos a los cultivos expresados en el anterior plazo». 
Durante la primera mitad del respectivo período 
legal de exención, la renta de las fincas que gocen 
de alguna de las temporales a que se refiere el pá-
rrafo primero del artículo 10 de la Ley de 18 de 
junio de 1885 y los párrafos primero y segundo del 
artículo 45 de la Ley de 21 de Mayo de 1908, se ta-
sarán en el líquido imponible por que realmente 
tribute la finca en la contribución territorial. En los 
años siguientes hasta que termine la exención, la 
cifra de la renta así estimada podrá aumentarse, 
teniendo en cuenta el estado de productibilidad de 
la finca, pero sin exceder nunca de la cifra de renta 
que correspondería asignar a los bienes, a tenor de 
las reglas generales del párrafo primero de este 
apartado, de no existir la exención. 
Párrafo primero del ar t í cu lo 10 de la Ley de 18 de junio de 1885 
«Las plantaciones nuevas de viñas o árboles frutales, 
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disfrutarán de exención temporal de la contribución dé 
inmuebles, cultivo y ganadería por 10 años y las de olivo 
o arbolado de construcción, por 20, si los terrenos en 
que se hagan se hallan antes debidamente libres de pa-
garlas, por su estado improductivo; y en otro caso, satis-
facerán solo en los mismos plazos, respectivamente, las 
cantidades que antes debieran satisfacer. 
P á r r a f o s primero y segundo del a r t í c u l o 45 de la Ley de 21 
de mayo de 1908 
Las plantaciones nuevas que se hagan con variedades 
e hibridos de vides americanas resistentes a la filoxera, 
quedan exentas al pago de la contribución territorial du-
rante los seis años siguientes al de la plantación. 
Disfrutarán de igual beneficio durante diez años, con-
tados de igual manera las plantaciones nuevas de olivos, 
almendros, algarrobos, avellanos, castaños, encinas, man-
zanos y demás árboles frutales o forestales, siempre que 
en los terrenos ocupados por esas plantaciones no exista 
ni se plante vid, porque en ese caso solo disfrutarán de 
la exención del párrafo anterior. 
En los casos del párrafo primero del artículo 
cuarto de la Ley de 24 de junio de 1908, se estimará 
por las Juntas del Repartimiento, la renta de pose-
sión de los montes, y en caso de impugnación por 
los interesados, se estará a la tasación que a este 
efecto practique la Administración del Estado. Los 
gastos de esta tasación serán de cuenta del Ayunta-
miento, si el resultado coincidiera con la estimación 
del propietario, o fuese menor que ella; de cuenta 
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de este último si resultara confirmada o excedida la 
valuación de la Junta, y se cargará por partes igua-
les a la Administración municipal y al interesado si 
se mantuviera entre las respectivas estimaciones la 
cifra de la tasación definitiva. 
Párrafo primero del ar t í cu lo cuarto de la Ley de 24 de junio de 1908 
Ley sobre repoblación forestal. «Al propietario de 
terrenos o montes de todas clases enclavados en zona 
protectora de cien hectáreas, por lo menos, de extensión 
en superficie continua que pretenda hacer por sí la repo-
blación forestal, se le concederá gratuitamente por la 
Administración toda la ayuda técnica que necesite, así o 
como semillas y plantones que pidiere, y la exención 
de la contribución territorial hasta que los montes alcan-
cen, a juicio de aquella, la plena producción». . 
En los casos del párrafo primero del artículo 
quinto de la Ley de 24 de junio de 1908, se estimará 
como renta el importe anual de la del tres por ciento 
a que se refiere la citada disposición. 
Párrafo primero del ar t í cu lo quinto de la Ley de 24 de junio de 1908 
«Al propieterio o a los propietarios asociados que 
aporten al Estado, para su repoblación, una superficie 
continua de montes enclavados en zonas protectoras que 
alcancen la cifra de 1000 hectáreas, la administración les 
abonará anualmente, y mientras dure la repoblación, 
como renta del capital representativo del valor del suelo, 
el tres por ciento del valor en que dichos montes estén 
amillarados, tomando como dato en el amillaramiento el 
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promedio del quinquenio anterior a la promulgación de 
esta Ley, y les eximirá del pago de la contribución terri-
torial hasta que dichos montes, a juicio de la Adminis-
tración, se hallen en plena producción». 
La renta de posesión de los inmuebles rústicos 
que por su situación no se hallen comprendidos en 
el avance catastral o en el Amillaramiento, se esti-
mará por el perito que designe la Junta del Reparti-
miento, y en caso de impugnación, se estará a la 
tasación del perito designado por el tribunal de 
arbitrios. 
No se computará renta alguna por las fincas 
absolutas y perpétuamente exentas de la contribu-
ción territorial. 
El tribunal de Arbitrios denomínase hoy Tribunal 
Económico Administrativo provincial. 
Rentas de la poses ión de Derechos Reales 
e) En la estimación de ías rentas procedentes 
de la posesión de derechos reales, se comprenderá 
el valor de todas las prestaciones que correspondan 
de derecho al titular, sean o no periódicas. En par-
ticular, las rentas de los censos, foros, subforos, y 
demás derechos análogos que por gravar sobre 
fincas exentas absoluta y perpétuamente de la con-
tribución territorial, figuren en el Avance Catastral 
aprobado o en el Amillaramiento, se estimarán en 
las mismas cantidades que tengan asignadas en los 
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referidos documentos administrativos. En los demás 
casos, aquellas rentas se computarán en el valor de 
las prestaciones en que consistan, a saber: si tuvie-
ren periodo fijo y éste fuera anual o menor, el valor 
de las correspondientes a un año; si el periodo 
fuese mayor, el cociente de dividir, el valor de las 
correspondientes a un periodo completo por la du-
ración de éste, computada en años, y finalmente, si 
las prestaciones no tuvieran periodos fijos, se esti-
marán en un vigésimo de su importe. Si este último 
se refiriese a un precio futuro e incierto, se compu-
tará a tales efectos el valor corriente de la misma 
cosa. 
Ejemplos: 
).—Por la renta procedente del censo sobre la 
casa sita en de éste término, cantidad 
asignada en el amillaramiento . . . Ptas. 2.000 
Líquido a estimar > 2.000 
2. —Pos los censos sobre la finca exenta abso-
lutamente de contribución territorial lo asig-
nado por el Catastro Ptas. 1.250 
Líquido a estimar » 1.250 
3. —Por la renta procedente del censo de Ptas. 
10.000 sobre la casa sita a satisfacer en 5 
años corresponde por un año . . . Ptas. 2.000 
Líquido a estimar » 2.000 
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f) La renta de posesión de las minas y demás 
bienes inmuebles no mencionados anteriormente, 
concedidos en arrendamiento, cualquiera que sea 
la forma de éste, se estimará en la cantidad estipu-
lada, si constase de modo fehaciente; en otro caso, 
en una suma igual a su importe efectivo, en los 
doce meses inmediatos anteriores a la fecha de 
estimación. Si el arrendamiento no hubiere estado 
en vigor durante todo el plazo referido, se aumen-
tará el importé de la renta en la proporción corres-
pondiente. 
Ejemplos: 
1.—Por la renta de posesión de la mina, sita en.... 
de este término municipal, cantidad estipu-
lada en el arrendamiento por escritura de So-
ciedad Ptas. 5.000 
A deducir el canon de superficie . . » 500 
Líquido a estimar » 4.500 
Cuando la mina no hubiese estado un año en posesión, 
se computará los meses que haya estado en igual cantidad 
a los no existentes y de tal forma tendremos hipotética-
mente lo que corresponde a un afio y servirá de base 
para la estimación de la mina en el afio siguiente. 
Ejemplo: Una mina empieza a explotarse en Noviem-
bre, produce en ese mes y en el de Diciembre 500 pese-
tas, pues lógicamente pensando, al afio producirá 6.000 
Ptas. pues en el Reparto se calculará en 6,000 Ptas. al 
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correspondiente al año siguiente porque sirve de base el 
anterior. 
Rendimiento de la propiedad intelectual 
y otros 
g) Las rentas a que se refiere el apartado c) del 
artículo 467 se computarán siempre por su importe 
efectivo en los doce meses inmediatos anteriores a 
la fecha de la estimación. 
El apartado c) del artículo 467 dice que se compren-
derán como utilidades en la parte personal «los rendi-
mientos de la propiedad intelectual y los procedentes de 
la posesión de patentes, marcas de fábrica y concesiones 
administrativas». 
Ejemplo: 
Por los rendimientos de las obras literarias, el 
importe de aquellas en los doce meses an-
teriores al 1.° de enero fecha fijada de esti-
mación del Reparto según consta en Or-
denanza Ptas. 12.000 
Líquido estimado » 12.000 
Rendimientos de explotaciones agrícolas 
h) El rendimiento de las explotaciones agríco-
las de fincas comprendidas en el avance catastral, 
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se estimará siempre en una cantidad igual a la 
diferencia entre el líquido imponible con que los 
bienes figuren en el avance, excluido en su caso el 
recargo de pecuaria, y la renta de la misma finca. 
Los rendimientos de explotaciones agrícolas de 
las fincas comprendidas en el amillaramiento, se 
estimarán en un tercio del respectivo líquido im-
ponible. 
Son aplicables al avalúo de los rendimientos de 
explotación los preceptos de los párrafos segundo, 
tercero, sexto y séptimo del apartado b) de este 
artículo. 
Ejemplos: 
1. —Por rendimiento de una finca rústica en ex-
plotación sita en de este término, que 
figura en el Catastro en 500 Ptas. de líquido 
imponible a deducir de las 500 Ptas.; 130 
por recargo de pecuaria y 200 Ptas. por 
renta de la misma finca, quedan de diferen-
cia Ptas 170 
Líquido a estimar Ptas. 170 
2. —Por rendimiento de la explotación agrícola 
de la Dehesa X propiedad de D. Z.... que 
figura en el amillaramiento con un líquido 
de 300 Ptas. un tercio del respectivo lí-
quido Ptas. _ 100 
Líquido a estimar > 100 
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Ya hemos consignado que las Comisiones de evalua-
ción al amparo de los artículos 503 y 504, cuando el 
líquido imponible les parece notoriamente insuficiente, y 
por tanto la renta que cobre el propietario mayor que la 
asignada en el Catastro, o que los dos tercios del imponi-
ble que en el Amillaramiento, puede la Comisión fijar las 
utilidades en la cantidad que realmente perciba, pero eso 
no autoriza para aumentar en igual proporción las utili-
dades del arrendatario, porque no es consecuencia inelu-
dible del aumento de renta para el arrendador un aumen-
to proporcional de utilidades libres para el colono; sino 
que por el contrario, lo que casi siempre ocurre es que 
el aumento que por renta se cobra, es a costa del colono, 
conformándose éste con menor utilidad. 
Debe tenerse muy en cuenta lo indicado en el apar-
tado d) de este mismo artículo. 
La Ley, por equivocación de imprenta, consigna en el 
último párrafo de este apartado la letra b) en lugar 
de la d). 
Rendimientos de ganado 
i) Los rendimientos del ganado sujeto a impo-
sición en la contribución industrial y de comercio 
se estimarán en doce veces el importe de las res-
pectivas cuotas del Tesoro por dicha contribución, 
sin recargo alguno. En caso de agremiación, se 
servirá de base de cómputo la cuota gremial. 
Los rendimientos de los ganados de labor y de 
renta no referidos en el párrafo anterior, se esti-
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triarán en una cantidad igual al producto del núme-
ro de cabezas, por el respectivo rendimiento medio 
qué figure en la Ordenanza, salvo siempre lo dis-
puesto en el apartado o) de este artículo. 
En la Ordenanza por el que se rige cada Reparto en 
los pueblos fija la estimación de los ganados por cabezas 
y clases a los efectos de estimarlos en el Reparto y el 
precio fijado a cada uno de ellos es el que se toma de 
base. 
Ejemplos: 
í.—Por rendimientos_de 10 caballerías dedicadas 
al transporte que tributan de contribución In-
dustrial 500 Ptas. siendo la cuota del tesoro 
de esta contribución 275 Ptas. doce veces el 
importe Ptas. 4.500 
A deducir la contribución anual . . » 500 
Líquido a estimar » 4.000 
2.—Por los rendimientos de 4 cabras a Ptas. 4.50 
una (según Ordenanza) Ptas. 18 
Por una muía a 40 Ptas. una. . . . » 40 
Por dos cerdos a razón de 5 Ptas. . * 10 
Líquido a estimar » 68 
No debe olvidarse que serán objeto de estimación el 
ganado que no sea necesario para la explotación de la 
finca, pues el imprescindible para la finca, ya sus utilida-
des están comprendidas en el líquido imponible de la 
finca (véanse páginas 35 y 36), así es, que el ganado a que 
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nos referimos en este apartado, es todo aquél que el pro-
pietario utiliza independientemente de la finca y para 
fines distintos. 
Al gravar el ganado debemos hacerlo solamente 
^quél que produce, pues las crías no deben computarse, 
ya que no producen utilidad alguna y el reparto su fina-
lidad es gravar las utilidades y no, donde no existen. 
Rendimieiitos de explotaciones mineras 
j) Los rendimientos de explotaciones mineras 
se estimarán en una suma igual a doce veces y me-
dia el importe de las cuotas del Tesoro por la con-
tribución del tres por ciento del producto bruto, 
devengadas durante los cuatro trimestres naturales 
inmediatos anteriores a la fecha de la estimación. 
Si la explotación minera estuviese arrendada, se 
reducirá de aquella suma el importe de la cantidad 
computada como renta, a tenor de lo dispuesto en 
el apartado f). La exención de la contribución del 
Estado no funda por sí sola, en ningún caso, la 
exención del repartimiento. Tratándose de explo-
taciones exentas de la Contribución del Estado y 
que deban gravarse en el reparto, la Administración 
de la Hacienda fijará las cuotas del Tesoro que 
deban servir de base de cómputo de las rentas res-
pectivas, si dichas cuotas no hubiesen sido determi-
nadas anteriormente, a los efectos del párrafo ter-
cero del apartado c) del artículo 390. 
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Que el reparto general de utilidades tiende a gravar-
las rentas, es decir, las utilidades y no el capital, es una 
realidad que se patentiza claramente en el presente apar-
tado. Las' minas están sujetas a dos impuestos; el canoa 
de superficie, que es fijo, igual un año que otro y se paga 
por haber sido concedida la mina, explótese o no y sean 
muchos o pocos los rendimientos, y el impuesto del tres 
por ciento que se percibe sobre el producto bruto, esto 
es, sobre el valor que los minerales tienen en los depósi-
tos o almacenes de la mina y que por consiguiente, varía, 
de un año y aún de un trimestre, para otro, en relación 
con la cantidad de mineral extraído y de su valor, según 
el promedio de los precios corrientes en los mercados 
reguladores durante el trimestre anterior. 
En este apartado se atiende para fijar los rendimien-
tos de las explotaciones mineras a la contribución sobre 
el producto bruto, pues cuando este se paga es que la 
mina ha producido, y no los fija con relación al canon 
por superficie, deduciéndose en consecuencia de ello que 
cuando en las minas no se trabaja, no están, sujetas a 
contribuir en el repartimiento, por faltar la base con 
arreglo a la cual habría de ser estimada la cuantía de 
aquéllas. 
En resumen, para hacer comprender con claridad la 
estimación de las minas en el Reparto, debemos compa-
rarlo a las fincas rústicas donde hemos expuesto, que las. 
fincas rústicas se incluye en el Reparto descompuesto su 
valor, en dos formas, una, como determina el apartado 
D) es decir, por la renta de posesión de la finca y otra en 
concepto de explotación de la propia finca, pues bien,, 
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-comparado esto alas minas ocurre algo-muy parecido, 
pues de una parte se estiman las minas en concepto de 
¡posesión de las mismas, y de otro, cual el del presente 
apartado, se estiman en concepto de las explotaciones 
•realizadas en las minas, es decir, como determina el apar-
tado f) y j) del artículo a que nos estamos refiriendo. 
Ejemplo: 
Si se quiére gravar una mina en el Reparto del 
año 1933 se tendrá en cuenta lo devenga-
do por la misma en concepto del tres por 
ciento sobre el producto bruto de la explo-
tación minera en los cuatro trimestres corres-
pondientes al año 1Q32 siendo por ejemplo " 
10.000 Ptas. se multiplicará esta cantidad 
por 12.50 que dará como rendimiento de 
explotación. . . . . . . . . Ptas. 125.000 
A deducir según el apartado f) de este artículo 
el importe de la Renta (véase pág. 46) Ptas. 5.000 
Total > 120.000 
A deducir con arreglo al artículo 474 en rela-
ción con el párrafo segundo letra (a) del 
468, la parte proporcional al producto de 
distribuirla cantidad de 10.000 Ptas. obte-
nidas del producto bruto entre la cantidad 
de 120.000 y la renta de 5.000, es decir, 
que corresponde a la cantidad de 120.000 
proporcionalmente Ptas. 9.600 
Líquido a estimar » 110.400 
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Rendimientos de explotaciones industriales 
k) Los rendimientos de las explotaciones indus-
triales y comerciales comprendidas en la contribu-
ción industrial y de comercio, se estimarán en doce 
veces el importe de la cuota del Tesoro por dicha 
contribución sin recargo alguno. En caso de agre-
miación, servirá de base de cómputo la cuota gre-
mial. La exención de Contribución para el Estado, 
que no lleve aparejada, la del recargo municipal, no 
funda la exención en el reparto. Tratándose de 
Industria o comercio excentos de contribución para 
el Estado y que deban gravarse en el reparto, la 
Administración fijará la cuota del Tesoro que haya 
de servir de base para el cómputo de los rendimien-
tos respectivos, si dicha cuota no hubiese sido ante-
riormente señalada a los efectos del último párrafo 
del artículo 389. 
El total de una contribución Industrial se obtiene de 
los elementos siguientes: 
1. ° Cuota al Tesoro según la tarifa de la Matrícula. 
2. ° Recargo Municipal sobre la cuota del Tesoro 
que puede alcanzar al treinta y dos por ciento como 
máximo. 
3. ° Cinco por ciento de premio de cobranza y con-
fección de la Matrícula. 
Así es, que para estimar las utilidades debemos partir 
de conocer la cuota del Tesoro. 
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Ejemplo: 
Por los rendimientos de la explotación de un co-
mercio de Comestibles sito en de este tér-
mino siendo la cuota del Tesoro de la Indus-
tria que ejerce y satisface 200 Ptas. que mul-
tiplicándolo por 12 veces son . . . Ptas. 2.400 
A deducir la contribución que satisface » 290 
Líquido a estimar » 2.110 
En caso que el contribuyente tenga varias industrias 
en el término o fuera de él; se le computarán en la mis-
ma forma a cada una de ellas. 
Es frecuente y muy particularmente en los pueblos 
pequeños que se ejerza la industria y sin embargo no 
figuren incluidos en la Matrícula Industrial, dados de alta 
siendo la razón de ello, como es natural, negligencia de 
las autoridades locales y en este caso la Junta Repartido-
ra, no por ello debe excluirlos, pues no se debe eximir al 
que vive fuera de la ley, debe por tanto computársele 
cual si estuviese dado de alta y corresponde como deber 
ciudadano poner el caso en conocimiento de las autori-
dades para su debida sanción administrativa. 
Los rendimientos de explotaciones de Empresas 
de Seguros se estimarán en una parte alícuota del 
importe de las primas gravadas con el recargo mu-
nicipal correspondiente. Cada cinco años, el Minis-
terio de Hacienda, previo informe de la Comisaría 
general de seguros, fijará la parte alícuota que haya 
de servir para el cómputo en el quinquenio siguien-
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te. Por importe de la prima se entenderá siempre a 
los efectos de este apartado el de la prima neta. 
t i rendimiento de explotación de las Compañías 
anónimas y el de las comanditadas por acciones 
sujetas al arbitrio municipal, autorizado en el apar-
tado c) del artículo 380, se estimará cantidad igual 
a la base de imposición de dicho arbitrio. 
El artículo 380 del Estatuto en su apartado c) dice: 
El arbitrio sobre el rendimiento neto de las explotacio-
nes industriales y comerciales de las Compañías anóni-
mas y Comanditarias por acciones no gravadas en la con-
tribución industrial y de comercio, que en equivalencia 
de los recargos municipales sobre las contribuciones 
directas autoriza esta ley.» 
Es decir, que este arbitrio se ha establecido en com-
pensación a que los Ayuntamientos no percibían el re-
cargo municipal que sobre las demás industrias se tiene 
establecido por regla general en todos los Ayuntamien-
tos de España y claro está, para que no vivan en el Mu-
nicipio en régimen de excepción, por ello, se creó este 
arbitrio y el problema que se nos presenta es determinar 
la cuota que nos ha de servir de base para estimar las 
utilidades a las Compañías anónimas y Comanditarias 
sujetas al arbitrio sobre el producto neto y para ello en 
virtud de Circular de 18 de enero de 1928 la Dirección 
General de Rentas Públicas ha manifestado que las Co-
misiones de evaluación de utilidades para el Reparto, de-
ben dirigirse a las Administraciones de Rentas solicitan-
do que les faciliten los datos que han de servir de base 
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de imposición y que ha sido previamente deducido de 
la exacción del arbitrio del producto neto. 
Ante todo, hay que tener muy presente el capital de 
la Compañía, pues si el mismo no sobrepasa del millón 
de pesetas, tiene que tributar la entidad por la Contribu-
ción Industrial y en este caso, a los efectos del Reparto 
General se obtiene la base de estimación, multiplicando 
la cuota del Tesoro por 12 veces, pero si sobrepasa de 
la cifra señalada, entonces deja de tributar por la Contri-
bución Industrial para hacerlo por Utilidades y como la 
liquidación de las Utilidades las hace la Administración 
de Rentas Públicas, a ella nos hemos de dirigir para que 
nos indiquen la base de estimación del producto neto de 
las explotaciones industriales, y conocida esta base, esti-
maremos. 
Expongo un ejemplo práctico con exposición previa 
de la obtención del producto neto sobre una explotación 
industrial a los efectos del arbitrio y consecuentemente 
hallar la base que ha de servir para la estimación y su 
inclusión en el Reparto General. 
Ejemplo: 
Una Compañía que suministra fluido eléctrico a va-
rios pueblos, y supongamos que se llama el pueblo X, 
donde queremos incluir a la Compañía en el reparto por 
las utilidades que percibe del mismo. 
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E s t i m a c i ó n del rendimiento neto 
Cantidad que sirvió de base a la liquidación 
de la cuota sobre beneficios, en el año 
pasado por la contribución sobre las uti-
lidades de la riqueza mobiliaria . Ptas. 2.000.000 
Intereslies de las obligaciones . . » 250.000 
2.250.000 
A deducir lo satisfecho al Tesoro en concep-
to de los líquidos imponibles de las fincas 
de propiedad de la Compañía . . Ptas. 230.000 
Resto » 2.020.000 
Sumas devengadas por los sueldos persona-
les, bonificaciones, primas en el Munici-
pio X . . . . Ptas. 50.000 
Id. id. id. satisfecho del personal de la Socie-
dad en los demás pueblos de la Compa-
ñía Ptas. 100.000 
Total » 150.000 
Asignación relativa de productos proporcional a la 
expresada suma de 50.000 devengadas en el Municipio 
X por los mencionados conceptos, y se plantea en la si-
guiente forma: 
150.000 : 50.000 : : 2.020.000 : X = 673.333 Ptas. 
siendo esta la cantidad base de rendimientos que debe 
asignarse al Municipio de referencia. 
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Hay que distinguir que cuando las Compañías sus. 
negocios son de fabricación, se estima la cantidad a base 
de las sumas devengadas por sueldos personales, bonifi-
caciones a los mismos, etc., pero cuando las Compañías, 
son más bien de asuntos comerciales, atiéndese a la enu-
meración de los pagos y cobros efectuados durante su 
desenvolvimiento. 
Así como hemos manifestado que son las Adminis-
traciones de Rentas Públicas de las provincias las que de-
ben de determinar la base de estimación que correspon-
den a las Compañías, cuando los negocios de las mismas 
afecten a varias provincias, entonces, las bases deben ser 
facilitadas por la Dirección General de Rentas Públicas, 
caso que se dá muy frecuente con las Compañías explo-
tadoras de automóviles de línea, para viajeros, por ejem-
plo: la «Sociedad Alsina Orealls, S. A.», que explota va-
rias líneas en España de transporte de viajeros. 
Los rendimientos de las explotaciones industria-
les y comerciales no enumerados en los párrafos 
anteriores de este apartado, se estimarán por las 
juntas de repartimiento en virtud de declaración del 
contribuyente referida a la contabilidad de la Em-
presa. De no existir dicha contabilidad, o de no ofre-
cer, a juicio del perito designado a este efecto por 
la junta, garantías de exactitud, se estimarán los 
rendimientos por dicho perito, aplicando las reglas 
pertinentes de la Sección quinta del capítulo quinto 
de este título; pero rebajando los intereses del capi-
tal ajeno empleado en el negocio, en cuanto no hu-
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biesen sido deducidos a tenor de lo prescrito en ei 
apartado d) del artículo 468. En caso de impugna-
ción, se estará a la evaluación de perito tercero 
nombrado por el tribunal de arbitrios. Los gastos 
de las evaluaciones, serán siempre de cuenta del 
contribuyente cuando no existiese contabilidad, y 
cuando tratándose de explotaciones realizadas en 
e\ reino, no se ajustase aquella a los preceptos del 
Código de Comercio. En los demás casos, la asigna-
ción de costas se hará por el Tribunal de arbitrios 
en forma análoga a la prescrita en el párrafo cuarto 
del apartado d) de este artículo. 
Donde dice «costas» debe entenderse «cuotas». 
El Tribunal de Arbitrios hoy llamado «Económico 
Administrativo Provincial». 
Tal vez por un error de imprenta se ha puesto «pá-
rrafo cuarto» y corresponde decir «párrafo penúltimo». 
1) Las participaciones en los beneficios de las 
Compañías regulares colectivas, y de las comandita-
rias cuya comandita no esté representada por ac-
ciones, que se hallen sujetas a la contribución indus-
trial y de comercio, se evaluarán completando la 
suma de beneficios, correspondiente a todos los so-
cios, en doce veces el importe de la cuota del Teso-
ro por aquella contribución sin recargo alguno, ba-
sándose en la cuota gremial en los casbs de agre-
miación, e imputando a cada socio la parte jelativa 
que corresponda a tenor de contrato social. Si esta 
participación no constara, se entenderá dividido el 
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rendimiento total entre todos los socios por partes 
iguales. 
Las demás rentas comprendidas en el apartado 
g) del artículo 467, se estimarán en una cantidad 
igual a su importe efectivo durante los doce meses 
inmediatos anteriores a la fecha de la estimación. 
Ejemplo: 
Rendimientos de la Compañía regular colectiva 
López Hermanos... 12 veces la cuota del Te-
soro que satisfacen en concepto de contribu-
ción industrial, siendo la cuota 800. . Ptas. 9.600' 
A deducir en concepto de contribución in-
dustrial - 1.100 
Líquido a estimar » 8.500! 
Si la Sociedad la integran 10 socios, mientras en la 
escritura no se pacte otra cosa, se entenderá que hay que 
estimar a cada uno de los socios la parte proporcional a. 
esta cantidad, es decir, 850 Ptas. por persona. 
Estimación de Rentas de Trabajo 
m) Los beneficios a que se refiere el apartado 
) y j) del artículo 467, se computarán en una suma 
gual a su importe efectivo durante los doce meses 
nmediatos anteriores a la fecha de la estimación. 
Innegablemente que es un error de imprenta consig-
nar en este apartado las letras i) y j), debe entenderse 
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apartado h) del artículo 467, que dice: «Los beneficios 
•de los negocios de especulación, cualesquiera que sea su 
forma y objeto y los gananciales de los juegos de azar». 
Ejemplo: 
Por los beneficios correspondientes a la explo-
tación de los recreos del Casino X, según 
importe efectivo durante doce meses ante-
riores (o parte proporcional en caso que no 
haya estado doce meses) comprensivos des-
de la fecha de estimación . . . . Ptas. 10.000 
Líquido a estimar » 10.000 
n) Las rentas a que se refieren los apartados 
i) y j) del artículo 467, comprendidas en la contribu-
ción de utilidades, se computarán en cantidad igual 
a la que sirva de base a su gravamen en dicha con-
tribución del Estado. 
Apartados i) y j ) del a r t í c u l o 467 
«i) Las pensiones y los haberes pasivos; las asigna-
dones o auxilios recibidos de tercero, aunque procedan 
de mera liberalidad. Están sin embargo exentos los ali-
mentos entre parientes, cuando se presten legalmente {es 
decir, cuando lo obligue una ley).» 
«j) Las utilidades de cualquier clase y denomina-
ción, asignadas a un cargo, dignidad o jerarquía; las re-
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tribuciones fijas o eventuales de cualquier trabajo, ges-
tión o comisión; los ingresos procedentes del ejercicio 
de profesión, arte u oficio o ministerio, y las demás utili-
dades de naturaleza análoga.» 
Es decir, que hay que computar todas las utilidades 
que perciban los interesados a menos que estén exentos; 
ya hemos manifestado que lo están todos los haberes 
que perciben los militares en razón a su cargo cuando 
estén en servicio activo o en primera reserva y no están 
exentos los maestros, empleados municipales, etc., al 
contrario, tratándose de estos empleados hay que acu-
mularle todos los ingresos que perciban en concepto de 
gratificaciones, por ejemplo: en los maestros se tendrá 
en cuenta las gratificaciones por clase de adultos en los 
sacerdotes y especialmente en los curas párrocos, ade-
más de estimar su haber, deducción hecha del donativo 
del clero que se les descuenta por el Estado, se tiene 
presente para su estimación, los derechos de parroquia 
de estola y pie de altar, por bodas, bautizos, etc. 
Los estanqueros deben ser incluidos igualmente en 
el Reparto, pues el producto que perciben en el estanco 
es independiente al de la Compañía Arrendataria, que por 
ser Monopolio está exceptuada y no así los beneficios 
que percibe de tanto por ciento de la venta el estanque-
ro, claro es, que se le deberá solamente gravar por la 
parte personal. 
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Ejemplo: 
Beneficios obtenidos en el Estanco X de la ven-
ta efectuada en el año Ptas. 6.000 
A deducir el coeficiente de cincuenta por ciento 
en concepto de gastos inherentes a la in-
dustria Ptas. 3.000 
Restan » 3.000 
A deducir el tres por ciento del impuesto de 
Utilidades que satisface Ptas. Q0 
Líquido a estimar » 2.Q10' 
Por tanto, si bien el importe de las pensiones o ha-
beres activos o pasivos' deberá fijarse, según este artícu-
lo, en cantidad igual al importe anual de los mismos, hay 
que rebajar conforme a los artículos 466 y 468 la con-
tribución por utilidades que satisfacen los interesados al 
Estado y que para el mejor conocimiento se expone a 
continuación: 
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E s c a l a de descuentos para los Funcionarios p ú b l i c o s y as imi lados 
IMPORTE DE LA UTILIDAD ANUAL 
Más de Sin exceder de 
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E s c a l a de descuentos para las profesiones, empleados particu-
lares y as imi lados 
IMPORTE DE LA UTILIDAD ANUAL 
Más de Sin exceder de 
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Ejemplo: 
Por sueldo que disfruta el Maestro Nacional de 
la escuela de niños X Ptas. 
Por gratificación de clase de adultos . » 
Total. . . * 
A deducir el 4,50 por ciento del sueldo por im-
puesto de utilidades al Estado . . . 
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Sin embargo, cuando el contribuyente disfrutare, 
por razón de su cargo, oficio o ministerio, de remu-
neraciones en especie, se sumará el valor anual de 
estas últimas a la cantidad prevista en el párrafo 
anterior, con las limitaciones siguientes: 
a) El disfrute de habitación por razón de cargo, 
oficio o ministerio de carácter público o eclesiástico, 
no se computará en cantidad superior al diez por 
ciento de las utilidades referidas en el párrafo pri-
mero. 
b) El coche oficial de lujo no podrá computarse 
por más de un cuarto de su coste medio de entrete-
nimiento en la localidad. 
c) No se estimará cantidad alguna por el dere-
cho de usar caballos del ejército. 
Las demás rentas incluidas en dichos apartados 
que tengan carácter fijo, se estimarán en una anua-
lidad completa, según la asignación respectiva en la 
fecha de la estimación. Las de carácter eventual, 
excepción hecha de las comprendidas en la contri-
bución industrial y de comercio y de los jornales, se 
evaluarán en una suma igual a su importe efectivo 
en los doce meses inmediatos anteriores a la fecha 
de la estimación. 
Las rentas de trabajo comprendidas en la contri-
bución industrial y de comercio, se estimarán en 
doce veces el importe de las respectivas cuotas del 
Tesoro, sin recargo alguno, aplicando la cuota gre-
mial en los casos de agremiación, 
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Ejemplo: 
Por sueldo de gerente en la Compañía X Ptas. 10.000 
A deducir el siete por ciento de utilidades 
al Estado Ptas. 700 
Total. . . » Q.300 
A aumentar el diez por ciento sobre el sueldo 
por computarse la casa dada en renta que la 
Compañía le ofrece gratuitamente en unas 
2.000 Ptas. anuales Ptas. l.OOO 
Líquido a estimar » 10.300 
Quedan obligados a contribuir por la parte personal 
del Reparto todos los empleados cuyos sueldos excedan 
de lo balculado en la Ordenanza del Reparto asignado al: 
sueldo de un bracero de la localidad. 
Los profesionales, tales como abogados en ejercicio, 
médicos y secretarios judiciales, tributarán tomando por 
base la cuota del tesoro de lo que satisfacen por contri-
bución industrial y como esta contribución guarda rela-
ción en algunas profesiones con el mayor o menor ne-
gocio, ya que hay muchos de los profesionales que sus. 
utilidades son muy eventuales, bien porque están sujetas, 
a un arancel, bien por el mayor o menor trabajo habido 
en el año; por ello se toma en consideración las percibi-
das en el año anterior y si no hubiese ejercido todo eí 
año, en la parte proporcional se calculará el ejercicio» 
completo. 
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Ejemplo: 
Utilidades estimadas al Secretario del Juzgado 
Municipal de esta villa por doce veces la 
cuota del Tesoro que satisface de 52 Ptas. 
como incluido en la Tarifa segunda, clase 
segunda, número 8 Ptas. 624 
A deducir la contribución » 74 
Líquido a estimar » 550 
Reglas para la estimación solamente en la 
parte personal de las utilidades basadas en 
signos externos. 
Aparte de las reglas que hemos fijado para la estima-
ción directa de las utilidades de la parte real unas y per-
sonal otras en el título anterior, podemos evaluar otras 
basadas en los signos externos concurrentes en las perso-
nas obligadas a contribuir por la parte personal. 
Es muy frecuente que en la localidad haya personas 
•cuyas utilidades no son conocidas, o si las da a conocer, 
no guardan relación alguna con la vida de ostentación y 
lujo en que vive la persona y para tales casos es aplicable 
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el artículo 477, pero con la salvedad, que estimando las; 
utilidades de la persona con arreglo a las normas y re-
glas establecidas anteriormente, al estimarla por las re-
glas que vamos a consignar en este título si la estimación 
no alcanza a un veinte por ciento más que la que cono-
cíamos, no podemos evaluarla por los signos externos,, 
sino con arreglo a las utilidades conocidas y directamente 
evaluadas. Es decir, con mayor claridad, que no puede 
gravarse por signos externos y por las utilidades conoci-
das, aplicado un procedimiento, hay que descartar el' 
otro totalmente. 
Artículo 477. La estimación de las utilidades im-
ponibles en la parte personal del repartimiento, 
podrá basarse en signos externos, ajustándose a las 
normas siguientes: 
A) El hecho de que exista una estimación direc-
ta de las utilidades de un contribuyente, no excluye 
la aplicación del método de signos externos cuando 
los resultados de éste fueren superiores en más de 
un quinto de su importe a los de aquella evaluación. 
B) No podrán tomarse en cuenta más signos de 
riqueza que los siguientes: 
a) Alquiler o valor en renta de la habitación, 
incluido el de las quintas, villas, cármenes, torres, 
casas de campo, parques, jardines y en general 
cualesquiera otros lugares de esparcimiento o re-
creo. 
b) Automóviles, coches y caballerías de lujo; y 
c) Número de servidores. 
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En la Ordenanza está previsto estos casos y se esta-
blece un precio de estimación a los servidores, coches, 
caballos de lujo, etc., respecto a los automóviles se puede 
tomar por base con arreglo a los H . P. de fuerza, o bien 
con arreglo al número de asientos. 
Hay que advertir que con la creación de la Patente 
Nacional de Automóviles, no impide el satisfacer la pa-
tente para gravar a sus dueños en la parte personal del 
repartimiento, cuando se presuma que tiene una quinta 
parte más de utilidades que las que se conocen y es en-
tonces, cuando por este concepto corresponde señalarle 
la cuota, pues al gravar por este concepto no lo hacemos 
por la tenencia del automóvil ni por la circulación, sino 
porque cuando el dueño goza de un vehículo, es una 
manifestación ostensible de riqueza y como tal la gra-
vamos. 
C) No se incluirá nunca en el cómputo el impor-
te del alquiler, o en su caso, el valor en renta de los 
locales destinados a la industria o al comercio. Se 
entenderá a este efecto destinados a la industria o 
al comercio, los locales o partes de los mismos en 
que se hallen instalados talleres, almacenes o tien-
das en condiciones que excluyan la posibilidad de 
uso del local para habitación, pero no aquellos que 
aun sirviendo al ejercicio de profesión, arte o indus-
tria, comprendidas en las tarifas de la contribución 
industrial y de comercio, puedan ser utilizados si-
multáneamente como vivienda. 
Si en la fecha de la estimación estuviese compro-
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bado el Registro fiscal de edificios y solares del ter-
mino municipal en que los bienes radiquen, se esti-
mará como alquiler o renta la cifra que figure como 
producto íntegro en aquel documento, salvos en su 
caso, las deducciones que procedan, a tenor del 
párrafo anterior. 
Se sumarán siempre los alquileres o rentas de 
todas las fincas referidas en el concepto a) del apar-
tado b) que el contribuyente ocupe de hecho o ten-
ga reservadas para su ocupación o disfrute cuales-
quiera que sean los Municipios en que radiquen. 
No podrá tomarse en cuenta, como signo para 
estimar las utilidades de un contribuyente, la vivien-
da que éste disfrute gratuitamente por razón de su 
cargo, empleo, oficio o ministerio de carácter públi-
co o eclesiástico. 
D) El uso de carruajes y caballerías de lujo no 
serán de aplicación, como signo externo de la renta, 
cuando corresponda de derecho al contribuyente 
por razón del cargo, oficio o ministerio de carácter 
público que aquel ejerza. 
E) En el cómputo del número de servidores se 
excluirán siempre los mayores de sesenta años, y 
se incluirán los instructores y maestros de ambos 
sexos que habiten con el contribuyente. 
F) Siempre que varias personas sujetas a la obli-
gación de contribuir, a tenor de lo previsto en el 
artículo 463, vivan en comunidad, la estimación por 
signos externos incluirá lós correspondientes a to-
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das ellas; y la renta computada se considerará como 
la suma de las rentas individuales, a los efectos de 
la aplicación del apartado a) de este artículo. 
Ejemplo: 
Por lo calculado en renta de la «Villa Isabel» en 
este término, líquido íntegro . , . Ptas. 2.000 
Por un automóvil de 4 asientos a 200 Ptas, asien-
to (según Ordenanza) Ptas. 800 
Por dos criados menores de 60 años a 250 » 500 
Total . . * 3.300 
A deducir por contribución Urbana y la Patente 
Nacional de Automóviles . . . . Ptas. 500 
Líquido a estimar » 2.800 
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FACULTADES 
otorgadas a las Comisiones de Evaluación 
o en su caso a la Junta del Repartimiento 
para estimar, prescindiendo de los documen-
tos oficiales, las cuotas que crean injustas. 
Al amparo del artículo 503 del Estatuto, siempre que 
una persona o entidad sujeta a la obligación de contri-
buir en la parte real o en la personal del repartimiento, 
o entrambas, por rentas, rendimientos u otras utilidades, 
que a tenor de las disposiciones vigentes, deban ser gra-
vados en alguna contribución directa del Estado, se halla-
se, sin embargo, excluida del documento administrativo 
correspondiente o estuviese incluida en él con una cuota 
o con un líquido imponible que fueran reputados noto-
riamente insuficientes por la Comisión de evaluación o 
en su caso, por la Junta del repartimiento, éstas estimarán 
las referidas rentas utilidades o productos, en la cifra que 
consideren justa. 
Son las Comisiones de evaluación las que fijan y esti-
man la riqueza de los contribuyentes y solamente podrá 
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modificar la estimación la Junta General del Reparto en 
los siguientes casos que son de su competencia: 
1. ° La renta de posesión de los inmuebles rústicos-
que por su situación no se hallen comprendidos en eE 
avance catastral o en el amillaramiento, se estimarán por 
el perito que designe la Junta de Repartimiento y en caso 
de impugnación se estará a la tasación del perito desig-
nado por el Tribunal Económico Administrativo. 
2. ° En los rendimientos de explotaciones industria-
les no enumerados en el apartado k) del artículo 476 (in-
serto en este Manual), se estimarán por la Junta de Re-
partimiento en virtud de declaración del contribuyente 
referida a la contabilidad dé la Empresa y de común 
acuerdo con el juicio del perito nombrado a este efecto 
por la Junta. 
3. ° Cuando se haya requerido al contribuyente a 
manifestar ante la Junta las utilidades que percibe. 
Por lo expuesto procede rectificar las utilidades asig-
nadas a todos los contribuyentes cuyos líquidos imponi-
bles se estiman insuficientes, en cuyo caso pueden fijar 
aquellas cifras que crean justas, comunicándola a los con-
tribuyentes sin que la Ley determine en qué forma ha de 
hacerse en los pueblos que tienen establecido el Reparto* 
y su núcleo de población es superior a 4.000 almas. 
En los pueblos menores de 4.000 almas o núcleos de 
población que se hallen acogidos a los beneficios del ar-
tículo 523 del Estatuto Municipal, es innegable que no^  
existe duda en la forma de notificación^ pues se preceptúa 
en el apartado d) del mismo, que se notificará a cada-
contribuyente por medio de papeleta la cuota asignada y 
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utilidad atribuida,, acreditándose mediante firma y devo-
lución de un duplicado, pero la duda surge, ante el si-
lencio de Ja Ley en los pueblos de mayor número de 
habitantes, donde el régimen de reparto se hace con 
arreglo a los artículos que en el Estatuto preceden al 
consignado, y entiendo que con la exposición al público 
del reparto en la forma que determina el artículo 510 es 
suficiente, pues interpretando lógicamente el espíritu del 
legislador, cuando en los pueblos pequeños ha estableci-
do la obligación de notificar a todos los contribuyentes 
las cuotas asignadas y no obliga hacerlo a los mayores 
•2l 4.000 almas, es innegable que ha comprendido lo labo-
rioso y costosísimo que sería este procedimiento, y para 
substituirlo, no puede haber otro que la inserción de 
edictos u de otras formas de costumbre para su exposi 
ción al público. 
En caso de reclamación del contribuyente, si éste 
alegase el hecho de su exclusión del documento adminis-
trativo, o en su caso, el haber rebasado la Junta la cifra 
de rentas, rendimientos o utilidades correspondientes al 
líquido imponible o a la cuotaf la Junta, no obstante lo 
dispuesto en el artículo 512, es decir, de examinar la 
reclamación, presentada, elevará la reclamación con su 
informe al Delegado de Hacienda, quien hará comprobar 
seguidamente la irregularidad tributaria denunciada. 
Los Ayuntamientos están obligados a satisfacer al 
Estado los gastos de la comprobación en el caso que la 
situación del contribuyente.estuviese ajustada a los pre-
ceptos vigentes para el tributo de que se trata; y queda 
dispensado del depósito previo prescrito en el artículo 12 
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de la Ley de 28 de diciembre de 1Q08 en la que se obliga 
al que denuncia a depositar el diez por ciento del importe 
de la ocultación que denuncia, aplicando este importe a 
gastos de comprobación de los funcionarios si es que se 
originan, y de ser cierto, el denunciado tendrá derecho 
al premio que la Ley le concede y a la devolución de lo 
no gastado, del depósito que consignó.. 
Las Juntas habrán de ajustar la estimación al resulta-
do de las comprobaciones y solamente éstas, podrán inva-
lidar las evaluaciones impugnadas. 
Relaciones juradas que han de prestar los 
contribuyentes, 
Ya hemos dicho que la Ordenanza del Repartimiento 
es una especie de reglamento de la propia Ley del Re-
parto, que se confecciona con anterioridad a su estable-
cimiento, para la reglamentación en cada localidad, del 
impuesto, ajustado a las particularidades locales, por ello, 
alli ha de fijarse si a los contribuyentes ha de ohligarse 
o no previamente declarar sus utilidades y la forma de 
realizarlas. 
Cuando tal obligación queda constituida, será de ob-
servar lo dispuesto en el artículo 478 del Estatuto, según 
el cual, todo contribuyente o sus representantes legales 
de los mismos, presentarán en los Ayuntamientos en el 
plazo que fuese señalado y que constará en la Ordenanza, 
relación jurada de las rentas de posesión, rendimientos 
de explotación y demás utilidades que deban ser objeto 
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de gravamen en la parte personal del Repartimiento y 
las que hayan de comprenderse en la parte real del mis-
mo. Las declaraciones habrán de tener, para la parte per-
sonal, la especificación del artículo 467 (véase página 17) 
y para la parte real, la del artículo 471 (véase página 26), 
distinguiendo además, en esta última, las rentas de pose-
sión de los inmuebles urbanos, de los rústicos, de los 
derechos reales sobre dichos bienes y de las minas. 
Asimismo estarán obligados los contribuyentes, cuan-
do a ello fuesen especialmente requeridos por las Comi-
siones de evaluación o por las Juntas generales de repar-
timiento a manifestar los términos municipales en que 
obtengan sus utilidades. 
En cuanto a las utilidades de carácter eventual que no 
pudieran precisar los interesados quedarán obligados 
éstos a expresar los hechos u orígenes de aquellas pro-
bables utilidades, dando los datos y antecedentes que le 
fuesen reclamados por las Juntas o Comisiones. 
Cuando se trate de la parte real del repartimiento, no 
estarán obligados los contribuyentes a presentar declara-
-ción de las rentas o productos que obtengan en el término 
municipal si lascifras de evaluación hubieran de obtenerse 
directamente con arreglo a preceptos expresos de la ley, 
por multiplicación o división de factores que consten o 
deban constar en documentos administrativos, tal que 
amillaramientos, catastros, contribución industrial, etc. 
Cuantos contribuyentes, personas o entidades tengan 
a su servicio, personal retribuido, están obligados a pre-
sentar a la Junta general del Repartimiento, lo mismo 
cuando así lo acuerden los Ayuntamientos, que cuando 
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especialmente fuesen requeridos por aquella, relación 
jurada de los nombres de sus servidores o empleados 
asalariados, su domicilio y retribuciones señaladas. La 
falta de presentación de toda declaración en los casos 
que esta sea obligatoria, determinará la obligación del 
infractor, de indemnizar al Ayuntamiento los gastos de 
investivación consiguientes, los que nunca podrán exce-
der del cincuenta por ciento de la cuota correspondiente, 
ni ser menor del diez por ciento de la misma. Dichos 
tantos por cientos entendemos que deberá ser de la cuota 
individual del repartimiento que resulte de la investiga-
ción practicada. 
Declaraciones 
Todos los residentes en el término municipal de la 
imposición del repartimiento, están obligados a compa-
recer ante las Comisiones de evaluación y ante las Juntas, 
siempre que fuesen citados para declarar ante las mismas 
acerca de la estimación de utilidades propias o ajenas, 
noticias sobre las mismas y antecedentes que crean nece-
sarios. 
Dichas Comisiones y Juntas tendrán, respecto de los 
inobedientes, las facultades otorgadas a los Jueces en el 
párrafo segundo del artículo 643 (el Estatuto equivoca-
damente dice 647) de la Ley de Enjuiciamiento civil, 
según el cual, los testigos que rehusaran su presentación 
después de citados por cédula con dos días de antelación, 
serán apremiados y multados y serán conducidos incluso 
por la fuerza pública. 
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Dichas declaraciones se ajustarán a lo dispuesto en 
los artículos 647 al 650 de dicha Ley civil, no exigiéndose 
juramento a los menores de catorce años de edad, ni 
tampoco a los mayores de ésta, cuando sus declaraciones 
hubieran de referirse a sus propias utilidades. Fuera de 
estos casos, procederá la prestación de juramento por 
los mayores de catorce años. 
Ni los contribuyentes ni los testigos estarán obligados 
no obstante, a hacer manifestaciones alguna que no se 
refiera directamente al evaluó de las utilidades o la deter-
minación de la fuente de riqueza o del título de que 
procedan. Tratándose de utilidades procedentes de mera 
liberalidad, aquellos podrán también reservarse el nom-
bre del donante. , 
Confección del Reparto 
y fecha en que debe hacerse 
Constituida la Junta General del Reparto, a tenor de 
lo que paeceptúa el artículo 50Q del Estatuto Municipal 
vigente, procederá la misma a la formación del reparti-
miento general, con sujeción estricta a las estimaciones 
de utilidades, rentas, rendimientos y cargas deducibles^ 
realizadas por las Comisiones de evaluación que con an-
terioridad han sido creadas al efecto y las que ella misma 
hubiera practicado en los casos previstos en el art. 499. 
La época en que corresponde realizar tales trabajos,, 
deberá ser durante el mes de diciembre del ejercicio an-
terior al que ha de regir. Con fecha 7 de enero de 1924, 
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se ha dictado una Real Orden que viene a aclarar la duda 
que sugiere con la lectura del articulado del Estatuto en 
lo que atañe a la fecha de confección y en la que se sus-
tituye el mes de marzo por el de diciembre, en razón a 
que en la actualidad los ejercicios económicos se ajustan 
a los años naturales. 
Documentos que lo integran 
El repartimiento general se compondrá de los docu-
mentos siguientes: 
a) Parte personal, con expresión del nombre de los 
contribuyentes; utilidades estimadas; cargas deducibles; 
base de imposición y cuotas, incluido el recargo por fa-
llidos, administración y cobranza. 
b) Parte real, con expresión del nombre, razón so-
cial o denominación de la persona o entidad contribu-
yente; rentas o rendimientos estimados; cargas deduci-
bles; bases de imposición y cuotas, incluido el recargo 
por fallidos, administración y cobranza. 
c) Relación general expresiva del nombre, razón so-
cial o denominación de la persona o Entidad contribu-
yente; cuotas-de la parte personal y de la real, ambas con 
inclusión del recargo de fallidos, administración y co-
branza; suma de ambas; cantidades que deben cargarse 
al contribuyente en virtud de los gastos que se ocasio-
nen al investigar la verdad de la declaración que de las 
utilidades ha presentado el interesado y aumentos por 
aprovechamientos de bienes comunales; bonificaciones. 
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por la misma causa; obligaciones líquidas del contribu-
yente. 
Deberán asimismo todos estos documentos hallarse 
debidamente reintegrados y a razón de 1.50 Ptas. no 
cada hoja sino cada pliego' en cumplimiento de lo que 
determina la ley del timbre de 18 de abril de 1932 en su 
artículo 104 apartado n.0 6 y respecto a las listas cobra-
torias que confeccionan los Ayuntamientos para su entre-
ga al recaudador se reintegrarán a razón de Ptas. 0,25 
cada pliego. 
Tipo del gravamen del Reparto 
El artículo 462 del Estatuto dice: «El repartimiento 
general constará de dos partes, que se denominarán per-
sonal y real. 
Los tipos parciales de gravamen de entrambas partes 
habrán de ser idénticos entre sí e iguales a la mitad del 
tipo total. En consecuencia la cuota de cada contribuyen-
te será la suma de sus cuotas personal y real, excepto 
cuando a tenor de las disposiciones de esta ley, se proce-
da la imposición de alguna de ellas»' 
Es lamentable que el legislador al redactar el segun-
do párrafo del artículo procedente no haya enmendado 
el error que contenía el proyecto ley de 16 de julio que 
se reprodujo en el Real Decreto de 11 de septiembre. En 
efecto, si suponemos que el gravamen es el de cuatro por 
ciento de las utilidades y se impusieran el 2 por 100 a las 
de cada clase resultarían gravadas en total al 2 y no al 4 
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pues suponiendo que un contribuyente pague en la parte 
real 100 Ptas. y en la personal 150; si el tipo total 
es el 4 y se gravan al 2 las utildades de cada clase sa-
tisfacerá por la Real 2 Ptas. y por la Personal 3, total 5 y 
no el cuatro por ciento, sobre las 250 Ptas. y esto es 
una cosa tan fuera de duda que urge la necesidad derec-
lificar el párrafo del artículo que comentamos y en el 
que sobran las palabras « e iguales a la mitad del 
lipo total » Sin ellas se debe leer y así será posible in-
terpretar este precepto. 
Así pues, para formar el repartimiento no hay que de-
terminar de antemano el tipo por ciento que hay que gra-
var las ulilidades de la parte personal y real sino que esa 
determinación quedará hecha automáticamente al for-
marlo ya que para esto hay que sumar todas las utilida-
des de ambas clases y fijar el tanto por ciento a que han 
•de gravarse. 
Por ejemplo: si importan las utilidades de la parte 
personal 200.000 Ptas. y las de la parte real 100.000, su-
mando por consiguiente en total 300.000 Ptas. y las 
que necesita el Ayuntamiento, es decir, las que hay que 
repartir son 10.000 Ptas. resultará que habrá que gravar 
las utilidades al tres por ciento y este será el ktipo que se 
aplicará a cada uno de ios contribuyentes en la parte 
personal y en la real y con ello vendrá a resultar que por 
las 200.000 de la parte personal se tributaría 6.000 pese-
tas y por las 100.000 de la parte real 4.000 Ptas. que ha-
cen las 10.000 y en cada reparto ha de ser igual el tipo 
de gravamen para todas las utilidades comprendidas en 
.el mismo sin diferencias de naturaleza alguna. 
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Censurable es, que el Estatuto Municipal no fije um 
límite máximo al tipo en que pueden gravar las utilida-
des estimadas, no lo fija, puesto que las necesidades del 
presupuesto cuando se agotan los demás recursos que 
datermina el artículo 380 acude al reparto y queda auto-
rizado para cubrir con él toda la cantidad que sea nece-
saria, por lo tanto los Ayundamientos quedan autorizados 
lícitamente a apropiarse las utilidades gravables señalan-
do como cuota hasta el 100 por 100 de su producto la 
que no dejaría de ser una enorme arbitrariedad. 
Recargo legal sobre el Repartimiento 
Sabemos que el Repartimiento alcanza a la cantidad, 
suficiente para cubrir las necesidades del presupuesto, 
municipal de un pueblo, cuando los demás ingresos au-
torizados por la ley, sean insuficientes prácticamente, y 
claro está, a la cantidad fijada que hace falta al Ayun-
tamiento, es necesario añadirle, otra pequeña, por con-
cepto de gastos de administración inherentes al desen-
volvimiento de este impuesto y otra, en concepto de ex-
pedientes de fallidos que se incoen contra los contribu-
yentes morosos. 
Para atender a la compensación de estas pérdidas de 
cuotas, la Ordenanza debe fijar el recargo a imponer al 
Repartimiento para cubrir el descubierto de partidas falli-
das y gastos de administración y de cobranza. Dicho tipo 
o tanto por ciento, no podrá exceder del seis por ciento> 
como máximo. 
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Lo corriente es que se fije el máximun de recargo di-
vidido en la siguiente forma, un 3 por ciento en concep-
to de retribución al Recaudador Municipal por su gestión 
.de cobro y el otro 3 por ciento constituir un fondo que 
conservarán los Ayuntamientos a disposición de las Jün-
tas del Repartimiento para atender a los gastos de las 
investigaciones de utilidades de la parte personal que 
necesite o promueva la mencionada Junta. 
El derecho de disponer de tales fondos, radicará en 
-el Presidente, al que se reserva la facultad de ordenador 
de pagos a este respecto. Entendemos que las cuentas de 
Jos pagos realizados por el Presidente deben ser rendi-
das ante el Ayuntamiento, ya que él mismo está interesa-
do en que no se malgasten estos fondos pues el sobran-
te que resulte constituye un ingreso municipal. 
Si bien el Estatuto, encomienda la formación del Re-
parto a los señores que integran las Comisiones y a la 
Junta General del Repartimiento y hace obligatorios 
.aquellos cargos, y por tanto tienen que realizar dichos 
irabajos, y los que no puedan, no sepan o no quieran 
hacerlo tendrán que pagar de su bolsillo a las personas 
que les auxilien, entendemos que no es de justicia este 
proceder, e inclinamos a que los que auxilien a las Juntas' 
y que calificamos de imprescindibles, deben ser retribui-
dos con cargo al fondo de gastos de administración del 
Reparto y consolidando el pago con acuerdo del Ayun-
itamiento en el mismo sentido. 
El tanto por ciento señalado para cobranza no signifi-
ca que a ese recargo haya de ser entregado íntegramente 
«en todo caso al Recaudador, sino que a los contribuyen-
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tes no se les podrá imponer mayor gravamen para esa. 
atención. 
Al Recaudador se le debe pagar por el Ayuntamiento-
la retribución que se estipule o venga fijada en presu-
puesto que podrá ser igual a ese recargo, mayor o me-
nor; que si asciende a más, habrá de suplirlo de otros 
fondos de la Corporación y si importa menos que dicho 
recargo, quedará la diferencia en beneficio del Municipio. 
En los que respecta a las partidas fallidas,, para esa 
atención, no podrá aumentarse en los repartos a cada 
contribuyente más tanto por ciento, que el autorizada 
por la disposición respectiva. Si luego las cuotas que no* 
se cobran importan más que ese recargo, la diferencia 
cederá en perjuicio del Ayuntamiento, si faltara esa can-
tidad del reparto como puede faltarle de otro ingreso, o, 
arbitrio y vendrá a producir un déficit, que habrá de cu-
brirse en el presupuesto siguiente, y si las partidas falli-
das importan menos que el recargo para ellas impuesto,, 
el sobrante beneficiará al Municipio, ingresando en sus; 
arcas igual que ingresa el mayor producto de cualquier 
otro arbitrio, sobre lo calculado en presupuesto. 
Solamente en el caso, de que la recaudación se haga 
con afianzamiento y a condición de ingresar el recauda-
dor en las Arcas municipales el importe total de las cuo-
tas, corriendo a cargo de aquel el riesgo de las partidas-
fallidas, pertenecerá a dicho funcionario el sobrante que 
de tal reparto pueda haber. 
Ejemplo: 
Un Ayuntamiento necesita para cubrir totalmente sus, 
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gastos, un Reparto de 100.000 Ptas. Pues bien: se le 
aumenta el importe del Reparto en un seis por ciento, 
es decir, el Reparto que hay que girar es de 106.000 Pese-
tas; 3.000 Ptas. de premio de cobranza al Recaudador, y 
las otras 3.000 Ptas. para el fondo de fallidos y adminis-
tración, y las 106.000 Ptas. serán las que divididas entre 
las utilidades de la parte personal y real del total de los 
contribuyentes, nos indicará el tanto por ciento a que 
sale el Reparto y cuyo cociente es el tipo a que hay que 
gravar a los contribuyentes. 
Fenecido el ejercicio económico del Repartimiento, 
sin haber hecho uso la Junta de citadas cantidades, el 
Ayuntamiento podrá aplicarlas a dotar su presupuesto, 
salvo que estuviese acordada la utilización del reparti-
miento general como recurso para el ejercicio económico 
siguiente. En este caso, esto es, si para el ejercicio sucesi-
vo hubiera de imponerse repartimiento, no podrá la Mu-
nicipalidad disponer del fondo mencionado, sino única-
mente de la cantidad que de tal fondo exceda del diez 
por ciento del importe señalado para fallidos en el Re-
parto fenecido, reservándose tal diez por ciento a los 
fines de dicho fondo. 
Exposición al público del Reparto 
Los documentos a que hemos hecho mérito serán 
expuestos al público en los sitios de costumbre a ser po-
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sible siempre en los más visibles, por el término que 
nunca podrá bajar de quince días hábiles, es decir, de-
ducción hecha de los días festivos y dentro de cada día 
estarán a disposición de los contribuyentes de las horas 
10 a 1 de la mañana y de 3 a 7 de la tarde. La Real Or-
den antes aludida, manifiesta a este extremo que el anun-
cio de exposición al público ha de hacerse no solamente 
en la Casa Consistorial, sino también en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia y en los Municipios cuya población 
esté diseminada por Parroquias, ha de hacerse igualmen-
te por edictos que se fijarán en el atrio de las respectivas 
iglesias con la particularidad que constituye una obliga-
ción estricta de los Alcaldes el que se cumpla esta dispo-
sición. 
Derechos de los Contribuyentes 
Todo contribuyente bien por sí o representado por 
persona con poder bastante para ello, tiene derecho a 
examinar íntegramente toda la documentación del Repar-
to y puede informarse si lo desea no solamente de su 
cuota, sino también de la asignada a sus convecinos, 
siendo digna de alabanza esta liberalidad de la ley que a 
todas luces busca que con la fiscalización de los contri-
buyentes resulte equitativo el Reparto. 
Podrán igualmente solicitar, bien en forma verbal o es-
crita, muy preferible esta última del Sr. Presidente de la 
Junta Repartidora, que le expida certificado literal de ios 
asientos que le interesen y que consten en los documen-
tos a que hacemos mérito. 
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Las certificaciones que se requieran para reclamar 
contra el reparto habrán de solicitarse dentro del plazo 
de exposición de éste y se expedirán por la Junta, bajo la 
más estrecha responsabilidad, dentro de las cuarenta y 
ocho horas de presentada la solicitud, si ésta expresara 
el propósito del contribuyente. Cuando por cualquier 
causa se retardara la expedición de alguna de estas certi-
ficaciones, se entenderá prorrogado para el interesado 
el plazo de admisión de reclamaciones contra el reparto, 
por el tiempo igual del retardo. 
Las certificaciones deberán expedirse reintegradas a 
razón de 3 Ptas. conforme al número 1 del artículo 28 de 
la ley del timbre de 18 de Abril de 1932. 
Reclamaciones 
Las que entablen los contribuyentes comprendidos en 
el repartimiento, habrán de versar sobre la estimación 
que en él se haga de las utilidades, rentas o rendimientos 
del reclamante o de cualquiera otra persona o Entidad; 
sobre la liquidación de cada uno de los conceptos del 
gravamen o sobre las bonificaciones que proceden y de-
berán fundarse en hechos* concretos, precisos y determi-
nados, y contener las pruebas necesarias para la justifica-
ción de lo reclamado; por lo que no son admisibles las 
reclamaciones qué no se refieran a hechos concretos y 
precisos que deban influir en la determinación de la 
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base imponible y de la cuota asignable al reclamante, ni 
hayan sido alegados y probados en forma y tiempo 
oportuno. 
La reclamación debe interponerse ante la Junta duran-
te el plazo de exposición al público, en los 15 días antes 
citados y tres días después, es decir, que la exposición de 
los documentos es menor, a la que se concede para en-
tablar reclamación, lo que es laudatorio, ya que el pro-
veerse de documentación para justifícar su derecho, siem-
pre es más costoso. 
La ley no precisa donde hay que presentar la recla-
mación, dice ante quien, es decir, al Presidente de la Jun-
ta, pero como lo corriente es que las Juntas no tengan 
local ni personal encargado de esta misión, es indudable 
que las reclamaciones se presentarán en la Secretaría de 
los Ayuntamientos para que estas, a su vez, las trasladen 
al Presidente de la Junta. 
Deber de la Junta del Reparto 
Terminadas de presentar las reclamaciones,de la Junta 
se reunirá en sesión pública y procederá a examinar una 
a una las reclamaciones presentadas contra el reparto y 
acordará lo procedente haciendo en su caso las rectifica-
ciones pertinentes en los documentos del mismo y con 
el resultado lo notificará por medio de papeleta duplica-
da advirtiendo al contribuyente que en el término de 
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quince días a contar de la fecha de la notificación podrá 
interponer Recurso Económico Administrativo ante el 
Tribunal Provincial de no hallarse conforme. 
El Estatuto Municipal en su articulado denomina T r i -
bunal provincial de Arbitrios, a lo que en la actualidad 
se llama Tribunal Económico-Administrativo, en virtud 
del Real Decreto de 16 de junio de 1924 y los que se 
constituyen, de la siguiente forma: Presidente, el Delega-
do de Hacienda, Vocales, el Interventor provincial de 
Hacienda, el Abogado de Estado y el Jefe de la depen-
dencia provincial a quien corresponda el asunto que 
haya de resolverse, actuando como Secretario el Aboga-
do del Estado. 
Las resoluciones que dicte el Tribunal Económico 
Administrativo, causarán estado en vía gubernativa y 
dice el artículo 330 del Estatuto que las que versen so-
bre exacciones municipales y cumplimiento de sus Orde-
nanzas respectivas, contra ellas se dará curso Contencio-
so-administrativo ante el Tribunal provincial,, advirtiendo 
que no podrá formar parte de él ningún funcionario á t 
la Delegación de Hacienda, en sustitución de los cuales y 
a falta de personas con títulos preferentes, podrán ser 
designados actualmente dos funcionarios del Gobierno 
Civil que tengan el de Letrado con la categoría cuando 
menos de Jefe de Negociado. 
Recaudación 
El Estatuto preceptúa que las disposiciones que regu-
lan la recaudación del Reparto General como de las de-
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más exacciones municipales serán las mismas que el Es-
tado emplea, en sus contribuciones e impuestos, y los 
Ayuntamientos no podrán dictar reglas sobre los trámites 
y recargos de los procedimientos recaudatorios, y las 
facultades de los Agentes ejecutivos que nombren no se 
excederán de las atribuciones que tienen, los de la Ha-
cienda del Estado. 
_ La ley que regula la cobranza se denomina Estatuto 
de Recaudación, de fecha 18 de diciembre de 1928 y 
comprende la acción recaudatoria dos periodos, volun-
tario y ejecutivo, el primero consiste en la realización 
-del pago de la cuota del Reparto sin medida alguna 
coercitiva, dentro de los plazos reglamentarios y el se-
cundo, en que dicho pago se verifique en virtud de 
diligencia de requerimiento de apremio, seguida, en su 
•caso del correspondiente embargo y adjudicación. 
El Reparto, una vez se halle dispuesto al cobro, debe 
anunciarse la apertura de la cobranza por medio de edic-
tos en los sitios de costumbre e igualmente se insertará 
un edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, y su plazo 
no expirará hasta tanto expire el que indique el Edicto, 
contado desde la fecha de publicación en el Boletín 
Oficial. 
Periodo voluntario 
El plazo mínimo en que ha de estar abierta la recau-
dación en periodo voluntario será con arreglo a la si-
.guiente escala: 
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En poblaciones o distritos q i^e no excedan de 100? 
contribuyentes un día. 
En las de 101 a 500 dos días. 
En las de 501 a 1.000 tres dias. 
En las de 1.001 a 2.000 cuatro días. 
En las de 2.001 a 3.000 cinco días. 
En las de 3.001 a 5.000 seis días. 
En las de 5.001 a 10.000 ocho días y-
En las de 10.001 en adelante veinte días. 
En cada uno de estos días habrá de estar la cobranza 
abierta seis horas cuando menos, incluso en días festivos,, 
debiendo ser estos días dentro del, segundo mes del t r i -
mestre que se reclame. 
Periodo ejecutivo 
El apremio en periodo ejecutivo consta de un solo; 
grado y el recargo que apareja será el del veinte por cien-
to sobre el importe total del débito. Pero si se satisface, 
el importe del día 21 al último, ambos inclusive, del 
tercer mes del trimestre a que corresponda el recibo que 
se reclama, el recargo del veinte por -ciento a que está 
obligado a pagar el contribuyente después del: plazo vo-
luntario, se reducirá, durante esos diez días, solamente al 
diez por ciento. 
La Ley dice claramente que no se podrán aumentar 
los recargos del veinte por ciento, pero no cercena, la 
facultad que tienen los Ayuntamientos de acordar en re-
bajar los tantos por cientos de los recargos, claro es, que: 
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de intentar hacerlo, ha de ser mediante acuerdo de\ 
Ayuntamiento con mayoría de sus componentes. 
Háy que advertir, que el recargo del veinte por ciento 
se descompone en la siguiente forma: Un cinco por cien-
to corresponde al Ayuntamiento y el resto es en concep-
t o de retribución por Ja gestión a la Recaudación, cuando 
el recargo que se cobre al contribuyente sea del diez por 
ciento, igualmente el cinco por ciento corresponde al 
Ayuntamiento, así es, que el Ayuntamiento puede acor-
dar en beneficio de sus administrados, renunciar al cobro 
áe\ cinco por ciento que le pertenece y en ese caso el 
recargo será del quince por ciento en un caso y del cinco 
por ciento en el otro. 
Terminado el periodo voluntario por la Recaudación, 
se formulan relaciones triplicadas en las que se detallen 
los morosos y las cuotas que adeudan, dictándose en 
cada relación providencia de apremio por la Intervención, 
en las que declarará incursos en el apremio de único 
grado con el recargo del veinte por ciento. Una de las 
relaciones se conservará en .Intervención para la debida 
comprobación y los dos restantes ejemplares se devolve-
rán al Recaudador, uno para su garantía, y otro para for-
mar cabeza del respectivo expediente ejecutivo en qué se 
comprenda a todos los deudores por el mismo concepto 
de contribución. Igualmente solicitarán de los Alcaldes 
autorización para entrar en los domicilios de las personas 
que figuren en el expediente acompañados siempre de 
• dos testigos designados por el Alcalde, o de los que 
aquellos nombrasen en el caso de que el Alcalde no lo 
hubiere verificado. 
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La recaudación incoará un expediente individual del 
moroso, llevando por cabeza del mismo la certificación 
acreditativa del descubierto y como es natural reintegra-
da con una póliza de Ptas. 4'50, según lo dispone el ar-
tículo 27 caso 1.° de la Ley del timbre de 18 de abril de 
1932 y todas las demás diligencias que vaya realizando,: 
se relatarán con toda minuciosidad, para que el contri-
buyente pueda impugnar las actuaciones y entablar con-
tra ellas los recursos que la Ley establece. 
Los testigos que actúen en las diligencias de embar-
go de los morosos devengarán en concepto de dietas 
cuatro pesetas, sea cualquiera el número de embargos 
que se efectúen cada día y la importancia de los débitos. 
Las dietas para Ios-peritos tasadores consistirán en 12 
Ptas. si se trata de alguna tasación que requiera título 
profesional y de seis pesetas en los demás casos sea cual-
quiera el número de tasaciones. 
De lo expuesto se desprende que cuando se notifica 
algún deudor del reparto General de utilidades en perío-
do ejecutivo su débito, en la papeleta de notificación apa-
recerá el siguiente detalle: 
Ejemplo: 
Por débito de la cuota principal. . . . Ptas. 100 
20 por ciento de recargo único grado. » 20 
Por costas calculadas » 8 
Total Ptas. 128 
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Debemos advertir, que lo corriente es que los Recau-
dadores Municipales cuando proceden por la vía ejecuti-
va proponen para la realización de esta gestión, siempre 
molesta y penosa, determinadas personas, que con el tí-
tulo de agente auxiliar realizan estas operaciones y en 
remuneración de la gestión, cede al mismo los recargos 
que la ley autoriza, y en esta clase de personas hay algu-
nas poco escrupulosas, que aprovechándose de la igno-
rancia de la mayoría de los contribuyentes, al requerirles 
al pago de la cuota con el recargo del veinte por ciento, 
satisfacen en el acto la misma y ello no obsta para que eí 
agente ejecutivo le cobre igualmente las costas, siendo 
así que en muchas no incoa el expediente individual, por 
tanto no ha reintegrado el mismo -y huelga la gestión de 
testigos, otras veces las que más, aun incoando expedien-
te, en un mismo día tramita varios y suele a cada uno de 
ellos incluirle en las costas las dietas totales de los testi-
gos siendo así que debe prorratearse entre todos los ex-
pedientes, como es lo justo, pero la norma que emplean 
es la expuesta, para conseguir un mayor ingreso, aj 
legal. 
En caso de embargo los agentes deben en todo mo-
mento sujetarse al orden que establece eí artículo 86 de 
la Ley de Recaudación, es decir: Primero. Dinero metá-
lico o billetes del Banco de España. Segundo. Efectos 
Públicos. Tercero. Alhajas de oro, píata y pedrería. 
Cuarto. Créditos realizables en el acto. Quinto. Frutos y 
rentas de toda especie. Sexto. Bienes semovientes. Sépti-
mo. Bienes muebles. Octavo. Sueldos o pensiones. No-
veno. Créditos y derechos no realizables en el acto,, 
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garantidos con prenda o hipoteca, y Décimo. Bienes 
inmuebles. 
Advirtiendo que este orden podrá alterarse a petición 
del deudor, haciéndose constar por diligencia en el ex-
pediente, asimismo los deudores dentro del orden esta-
blecido podrán ir señalando bienes para el embargo has-
ta cubrir el pago principal, recargo, gastos y costas. 
Recaudación de Cuotas que ha de realizar la 
Administración de la Hacienda Pública 
Las cuotas que apareciesen impuestas por el Reparti-
miento a las Sociedades anónimas y a las comanditarias 
por acciones, lo mismo que a las Empresas o contribu-
yentes por utilidades de las minas, cualquiera que sea su 
forma, no serán cobradas directamente por los Ayunta-
mientos, sino que su realización habrá de tener lugar por 
mediación de la Administración de la Hacienda pública. 
A este fin, las Alcaldías comunicarán a la Delegación de 
Hacienda de la provincia la relación de contribuyentes y 
cuotas comprendidas dentro de aquellas clases, por me-
diación de certificación librada por el Interventor muni-
cipal, autorizada por el Presidente de la Junta del Repar-
timiento y visada, por el Alcalde, como lo dispone el artí-
culo 516 del Estatuto. 
Las cuotas de estas Sociedades, deben ponerse en el 
Reparto a nombre de la Compañía respectiva que es la 
que percibe las utilidades y por tanto/'quien debe satis-
facerla. 
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De lo expuesto se desprende, que las cuotas corres-
pondientes a las Sociedades comanditarias sin acciones, 
regulares colectivas y a cualquiera otra Sociedad o un 
particular sometidos a la contribución sobre utilidades, 
las cobrará directamente el Ayuntamiento, conforme al 
espíritu del Estatuto. 
Es innegable, que constituye un contrasentido este 
criterio del Estatuto en la cobranza de las cuotas de las 
Sociedades, pues'parece ser, que menosprecia la autori-
dad de los Alcaldes y Ayuntamientos al no otorgarles 
plenitud de facultades para la cobranza. 
Contribuyentes obligados subsidíriamente 
al pago 
Los inquilinos, colonos, arrendatarios aparceros, es-
tán obligados a satisfacer las cuotas de la parte real del 
repartimiento, impuestas por razón de. las rentas de po-
sesión de las fincas que ocupen o labren, pudiendo rete-
ner las cantidades correspondientes al hacer el pago de 
la renta, salvo pacto en contrario. 
Entre un arrendatario y un propietario al extender el 
contrato de arrendamiento, puede pactarse de que el 
pago de las contribuciones será de cuenta del colono, 
inquilino o aparcero, y aunque no se exprese el Reparto 
General por Utilidades, entendemos que con la palabra, 
contribuciones, comprende al Repartimiento, pues lo que 
no es lícito pactar es que el arrendatario satisfaga la con-
tribución del Estado. 
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, Entendemos pues, que, lo que la ley persigue, es sola-
mente dar una mayor facilidad a los Ayuntamientos para 
hacer efectivas las cuotas, cuando los propietarios no vi-
ven ni tienen representante legal en el Municipio en don-
de se gira el Reparto, porque si viven en éste, o tienen 
quien los represente, no hay razón ninguna para no exi-
gir directamente al propietario o a su administrador o en-
cargado, el pago de los recibos, y tampoco procederá 
reclamar al colono, cuando el propietario tenga otras 
utilidades, porque a aquel, soío se le podría pedir parte 
de la cuota, la de las fincas arrendadas, pero no el resto 
del recibo que habría que dividir, así como en el caso de 
ser varios los colonos, sería igualmente preciso dividir 
el recibo y la cuota, por que según el mismo artículo 
•que comentamos es decir el 517, no se puede exigir a 
•cada inquilino o colono etc. más qus la parte relativa a 
las fincas que labre y no la de las fincas labradas u ocu-
padas por otros. 
De suerte, que solo en el caso de haber un arrenda-
tario de lodas las fincas de un propietario y no tener este 
en el pueblo de imposición otras utilidades gravables 
^n el Reparto, podrá convenir a los Ayuntamientos exi-
gir el pago al colono, ya que en los demás casos no les 
evita dirigirse contra el dueño, o tener que dividir las 
•cuotas y recibos entre dos o más renteros. 
Si los forasteros tienen en el pueblo, casa abierta en 
¡la que residen personas de su familia o criados, o tienen 
allí administradores o encargados de sus fincas, los reci-
bos se podrán presentar y las notificaciones de apremio 
£n su caso, a las referidas personas y en el caso de que 
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el contribuyente no tiene en el Municipio casa abierta ni: 
persona que lo represente, tendrán que hacerle las notifi-
caciones que interesen por medio de oficios dirigidos al 
Alcalde del domicilio del contribuyente, él que se cuida-
rá de notificar o lo que sea procedente. 
El propietario de bienes inmuebles gravadas con cen-
sos u otras cargas, excepto los intereses de préstamos hi~ 
potecarios, podrán retener, al hacer el pago del canon o 
pensión correspondiente, una cantidad que guarde con 
la cuota de la parte real, impuesta por razón de la renta 
de pensión de la finca, la misma proporción que el canon 
o pensión guarde con la renta total estimada a dicha fin-
ca. Las Compañías anónimas y las comanditarias por ac-
ciones no tendrán derecho a retener a sus obligacionistas 
cantidad alguna por razón de cuota del repartimiento 
(artículo 518 del Estatuto). 
Prescripción de las cuotas del Repartimiento 
Las cuotas del repartimiento, prescriben lo mismo-
que las de los demás Arbitrios, por el transcurso sin in-
terrupción de cinco años, el plazo de prescripción dice la 
ley, se contará desde la fecha en que nazca la obligación 
de contribuir, tratándose de obligaciones que no hubie-
sen sido liquidadas y desde la fecha de la liquidación en 
otro caso. Todo acto de investigación de las obligaciones, 
no liquidadas y toda reclamación de las que lo bubiesen 
sido, interrumpirán la prescripción, (así lo dice el artículo^ 
572 del Estatuto). 
Es plausible que el Estatuto haya reducido el plazo. 
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de prescripción pues la ley de Contabilidad de 1.° de 
julio de 1Q11 indicaba quince años, lo que era excesivo. 
Apesar de lo consignado en el artículo precedente, 
entendemos que el hecho de que, los valores del repar-
to de un ejercicio al finalizar el mismo, se liquiden y pa-
• san al capítulo titulado Resultas de la liquidación del 
Presupuesto, no implica que con ello, se interrumpa la 
prescripción, pues el incluir los valores no cobrados en 
la liquidación es un precepto reglamentario y no pode-
mos interpretarlo como un acto que viene a interrumpir 
3a prescripción, pues de prevalecer este criterio se llega-
ría a la consecuencia, que los créditos del Ayuntamiento 
jamás prescribirían, porque todos los años figuran en la 
liquidación ya que el interventor del Ayuntamiento al 
realizar la liquidación anual a que está obligado no pue-
de anular estos créditos, de lo que se desprende que 
para contar la prescripción en los valores del reparto de-
bemos partir del último requerimiento hecho por la Re-
caudación y transcurridos 5 años sin haber hecho gestión 
•de cobro alguno, se entenderán prescriptas las cuotas. 
A D V E R T E N C I A 
Al confeccionar el presente manual se ha hecho omi-
sión total de exponer todo lo referente a Constitución de 
las Juntas, procedimiento para las mismas y demás deta-
lles, por entender que carecen de interés para el contri-
buyente y no olvidando nunca que el manual que se re-
dacta persigue como única finalidad ilustrar al contribu-
yente de si la cuota impuesta por la Junta es justa o no y 
en su caso enseñarle el camino para la mejor defensa de 
sus intereses. 
C O M E N T A R I O S 
A L 
R E P A R T O G E N E R A L 
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Autorización previa para establecer 
el Reparto 
Es necesario reformar el artículo 522 del Estatuto Mu-
nicipal en virtud del cual, los Municipios cuyo mayor 
núcleo tenga una población de hecho de más de 10.000 
habitantes, requieren especial autorización del Delegado 
de Hacienda para establecer el Reparto, lo que no hay 
una razón lógica que justifique por qué han de ser supe-
riores a 10.000 almas y no a 5.000 o 15.000 los Munici-
pios que necesitan la previa autorización, tal requisito, 
supone en todo caso, un atentado manifiesto a la tan 
ponderada autonomía municipal. Puede, no obstante, 
si no derogarse, mitigarse todavía sus efectos, dando va-
lidez a que las autorizaciones que los Ayuntamientos 
eleven a la Delegación de Hacienda en este sentido, sean 
válidas para tres, cuatro o cinco ejercicios, pues de otro 
modo, de exigirse anualmente dicho trámite, conviértese 
en carga doblemente torpe, molesta e inútil, por cuanto 
no es de suponer que entre uno y otro ejercicio, y aun 
en el transcurso de varios, sufra un cambio tan impor-
tante las condiciones del Municipio, capaz de hacer va-
riar las determinantes de la posibilidad o necesidad de la 
imposición del repartimiento, especialmente si no ha 
habido ningún cambio o transformación legislativa en el 
orden a la Hacienda local
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Comisiones de evaluación en el Reparto 
Innegable es; que el espíritu del legislador al detallar 
con tanta minuciosidad, la forma de proceder a la cons-
titución de las Juntas, su ánimo no es otro que un deseo 
grande de imparcialidad en las mismas, para que resplan-
dezca en todo momento la justicia, lamentable es, pero 
dase el caso muy frecuente, de que por lo complicado 
de la ley en el procedimiento de constitución de Juntas 
de una parte y la apatía unida a la incultura de los Voca-
les que han de integrar las comisiones en la mayor parte 
de las veces, de otra, transcurre el tiempo en el año del 
ejercicio municipal, sin constituirse las Juntas, viéndose 
obligado el Ayuntamiento con carácter extraoficial a in-
tervenir en la formación del Reparto, si bien, el Estatuto 
tiene previstos todos estos casos, incluso el de que las 
Juntas demoren su constitución, para la formación del 
repartimiento, denunciar el caso, exigir responsabilida-
des, e incluso hacerlo a costa de los negligentes, no pue-
de tener realidad, en razón a los lazos de vecindad cuan-
do no de parentesco que existen entre todos aquellos 
que representan alguna autoridad en los pueblos, y de 
prescindir de estos vínculos tan fuertes, el que así lo 
hiciere, le calificarían en la localidad, como de venganza 
partidista sin querer nunca comprender, (por lo relaja-
das de las costumbres en España), que es imperativo de 
la Ley y como tal deber de ciudadano el cumplirlas. 
Debiera pues, simplificarse la constitución de las Jun-
tas, por trámites breves y dar validez para que las mis-
mas pudieran, salvo pequeñas modificaciones, funcionar, 
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más de un ejercicio, no es que censuremos en este ex-
tremo a la ley, no, es que nos inclinamos a la realidad 
de nuestro país y como tal "preferimos una gran sencillez 
en la constitución, para que así se cumplan los preceptos 
legales. 
Obsérvese que viene a corroborar nuestro sentir el 
hecho de que existen innumerables pueblos que cons-
cientes de los beneficios que otorga por su flexibilidad 
el Estatuto Municipal, acógense al llamado Régimen de 
Carta Municipal, para acordar un más sencillo procedi-
miento en la constitución de las Juntas y no se entorpez-
ca la confección del Reparto, que tan vital interés repre-
senta para la mayoría de los Ayuntamientos y si aun no 
se encuentra más generalizado el régimen de Carta Mu-
nicipal en este sentido, es más bien por dejadez o pereza 
de las Corporaciones que le interesan, unido a que care-
cen de personal administrativo idóneo, lo que no es de 
extrañar por la escasez de remuneración que en presu-
puesto consignan para los mismos y la irregularidad en 
sus pagos. 
Parte Real y parte Personal 
Simplificaríase en extremo el reparto, si las dos su-
puestas bases epigrafiadas se redujeran a una sola, lo 
cual podría tener efecto con solo establecer la correspon-
diente diferencial de tipo de gravamen con respecto a 
los contribuyentes forasteros y a las personas jurídicas 
que como sabemos se incluyen en el reparto solamente 
en la parte Real. Esta solución aparte de simplificar el re-
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parto, evitando las confusiones reinantes entre las bases 
personal y real y que nos atrevemos sin temor a equivo-
carnos, que son muy pocas las personas que se dan per-
fecta cuenta del motivo de esta clasificación, hasta el 
extremo que hay muchas de ellas que la califican de un 
atentado sin límites a nuestro sistema tributario para apa-
rentárseles ante sus ojos como una duplicidad de tributo. 
Es nuestro entender, una de las principales reformas 
que podría intentarse en .los repartos de su aspecto esen-
cial o interno. 
Documentos administrativos de que se valen 
las Juntas para la estimación de utilidades 
De hecho, el repartimiento descansa sobre la base de 
los documentos de la rigueza rústica, urbana e industriar 
y en términos generales afirmamos que dejan muchísimo 
que desear la confección de estos documentos, pues no 
representan la verdadera propiedad de los contribuyentes, 
no la representan, en régimen de Amillaramiento por ser 
antiguas sus evaluaciones y los procedimientos para la 
consecución de este fin, los Registros Fiscales si están en 
régimen de aprobado, en lo que atañe a la propiedad ur-
bana tampoco refleja su valor real, para que así sea, ha 
de serlo en régimen de Catastro comprobado, y en esta 
situación, son contados los pueblos que existen en Es-
paña. 
El Servicio Catastral de riqueza rústica representa una 
aproximación a la verdadera riqueza del campo, pero* 
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tropezamos con el inconveniente, que con el transcurso 
de la fecha de aprobación en un término, las característi-
cas de la finca van variando y donde había vid no la hay 
o a la inversa y como no se confecciona como debía un 
•apéndice anual de las variaciones, es innegable que nos 
induce en muchos de los casos a errores. Pero de todo 
lo expuesto, la más grave, lo que más confusión produce 
á las Juntas de evaluación, es que en la mayoría de los 
pueblos, transfiérense la propiedad de las pequeñas par-
celas de tierras y albergues o casa-matas por mediación 
de documentos privados, sin satisfacer derechos reales ni 
por consiguiente inscribirlos en el Registro de la Propie-
dad, no se efectúan particiones de bienes hereditarios y 
no lo hacen porque carecen de titulación legal y si cier-
tamente la ley les facilita medios para hacerlos, tal, como 
expedientes posesorios etc., por otro la obtención de la 
titulación de la propiedad en forma legítima, vale tanto 
«us gastos cuanto pueda valer la finca y de ahí, que a sa-
biendas los poseedores de estos bienes no la legitiman y 
consecuentemente los documentos tanto de la Riqueza 
Urbana como de Rústica no refleja ni todos los contribu-
yentes verdaderos, ni la riqueza actual. 
Respecto a la Contribución industrial, ocúrrenos lo 
mismo, muchos industriales no figuran en la Matrícula 
,por la pobreza de la propia industria, y ser conocedores 
los titulares, de su insolvencia, que les hace compatible 
para vivir fuera de la ley, otros, hallánse clasificados 
en tarifas y clases de contribución industrial distintas a 
las que debe corresponder, de ahí pues, que tropezamos 
•en lo que afecta a la Contribución Industrial con pa-
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recidos inconvenientes a los reseñados anteriormente. 
La solución no es otra que larga y penosa, pero ne-
cesaria, no solamente para este impuesto municipal, sino 
para el Estado especialmente, debe encomendarse a los 
cuerpos técnicos que existen al efecto para su revisión,, 
debe invitarse a los propietarios a que Legalicen sus titu-
laciones, brindándole el Estado un periodo en que poder^ 
lo hacer completamente gratuito, eximidos de todo dere-
cho y penalidades, modificar la ley de Contribución In-
dustrial dándole más flexibilidad y benevolencia, ta! como 
está redactada, resulta muy inhumana para los pueblos 
menores especialmente de cuatro mil almas, y la solución 
no es difícil, con reducir sus cuotas de tarifas en un trein-
ta por ciento al establecido en ía actualidad se atenuaría 
la rigidez de la ley dejándola en términos justos y no 
cabe objetar que con ello se perjudicaría el Tesoro pú-
blico, la pérdida aparente se compensaría con creces con 
la menor ocultación de industrias, ganando en cambio,, 
con un mayor grado de moralidad ciudadana.. 
Desigualdad de estimaciones 
Es bien evidente, que con las actuales bases de eva-
luación la riqueza procedente de la industria o comercio 
resulta muchísimo más gravada que la riqueza rústica y 
urbana y donde se patentiza más aún la desproporción^ 
es con respecto a los rendimientos de trabajos y de modo 
especial, con los haberes que se hallan consignados en 
presupuesto; pues bien,, por lo que atañe a los primeros 
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pueden los Ayuntamientos al confeccionar la Ordenanza 
del Reparto fijar los tipos de jornales de la localidad y re-
ducir a su más mínima expresión el haber anual medio 
de las distintas categorías de obreros, con lo cual no re-
sultan excesivamente gravadas, en comparación con las 
demás utilidades sujetas a imposición en el reparto,cuan-
do de haberes o sueldos consignados en presupuesto se 
trata, se incurre en la anomalía de que las mayores cuotas 
y la principal base del reparto gravitan sobre el Secreta-
rio del Ayuntamiento, el Maestro o cualquier otro fun-
cionario; y, en cambio, el propietario, el que posee la 
verdadera riqueza y los mayores rendimientos, resulta 
gravado con una cuota inferior, consecuencia fatal de que 
en él se sujeten a imposición de utilidades, el líquido im-
ponible de su riqueza y en aquéllos se gravan todos sus 
ingresos, lo que constituye una desigualdad tributaria, 
que la ley no puede sancionar y que habrá de ser tenida 
muy en cuenta en la anunciada revisión del repartimiento 
general. 
Declaraciones juradas 
Si basarnos para la estimación de utilidades en los 
documentos cobratorios, nos inducen a errores, no me-
nos lo es, basarnos en las declaraciones juradas que pre-
senten los contribuyentes por imperativo de la ley, pues 
forzoso es reconocer que no existe por parte de éstos 
aquel civismo, cultura y abnegación indispensables para 
dar a conocer por propio impulso la cifra de su fortuna, 
su verdadara situación económica. Sería pueril vivir fue-
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ra de la realidad quien opinara lo contrario, conociendo, 
aunque no sea más que superficialmente, las costumbres 
públicas de nuestro país, en el que es imposible llegar a 
la obtención de una estadística perfecta, cualquiera que 
sea el orden de que se trate, por los inveterados temores 
a la rapacidad del Fisco. 
La reforma del repartimiento 
es una necesidad 
La experiencia ha demostrado que el sistema actual 
de hacer los repartos de los Municipios, ofrece escasas 
ventajas sobre lo legislado con anterioridad, ni en siste-
ma de imposición ni en el procedimiento de realizarlo 
presenta en cambio grandes dificultades, por ello en el 
Congreso Municipalista celebrado en Madrid en octubre 
del año 1931, recogiendo la aspiración de todos los mu-
nicipios españoles, consignó en sus conclusiones en lo 
que ataña al Repartimiento, que al sistema de imposición 
se conceda mayor elasticidad para apreciar las utilidades, 
con lo que siempre ha de ajustarse más a la realidad que 
las reglas férreas actuales, que impiden hacer las debidas 
clasificaciones, según las circunstancias personales de 
cada individuo. Que el tipo de imposición en el Reparto 
sea en todo caso progresivo. 
En el procedimiento para formularlo resultan innece-
sarias las Comisiones de evaluación y Juntas de reparti-
miento, sobre todo en donde las organizaciones munici-
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pales no son dispersas, además de que para llegar a for-
mar esas Corporaciones se hace preciso un procedimien-
to electoral de gran trabajo y gasto y de ningún resultado 
positivo en orden a ventajas sobre la intervención exclusi-
vamente municipal, ya que los vocales natos suelen ser 
los mismos que tienen preponderancia en los Ayunta-
mientos, y en los nombramientos de electivos no existe 
intervención alguna del contribuyente, que está siempre 
apartado del necesario procedimiento electoral, que no le 
ha interesado conocer hasta ahora, a pesar de llevar im-
plantado más de diez años. Y el resultado real es que 
esas elecciones se hacen también por los que tienen pre-
ponderancia en la gobernación de, los Municipios, que 
son los únicos enterados de su existencia y finalidad. 
Deben desaparecer las Comisiones de evaluación y 
Junta de repartimiento, sustituyéndolas por la Comisión 
de Hacienda y el Ayuntamiento pleno, o cuando menos 
dejar un solo organismo, compuesto de concejales y 
contribuyentes. 
En el caso de no llegar a esto debe simplificarse el 
procedimiento, dejando una sola Comisión para las par-
tes personal y real del repartimiento, nombrada en una 
sola sesión de los vocales natos y sin aviso a domicilio,, 
sorteando a los contribuyentes que deban integrarla, la. 
cual determinará las bases de imposición y formará el 
reparto, entregándole al Ayuntamiento para su cobro. Si 
transcurridos los tres primeros meses del año las Comi-
siones no hubiesen terminado sus trabajos, el Ayunta-
miento se hará cargo de éstos y confeccionará el reparto.. 
Caso de no aceptarse esta limitación debe establecerse,, 
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por lo menos, que la responsabilidad que actualmente 
hay establecida para los concejales por retraso en ciertos 
pagos de la obligación municipal recaiga íntegramente 
sobre los individuos de las Comisiones de evaluación o 
Juntas de repartimiento, según los casos, cuando se de-
muestre que el retraso de su actuación es la única o prin-
cipal causa de las morosidades. 
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124 M A N U A L PRÁCTICO 
FORMULARIO N.0 3 
Documentos que deben integrar el Repartimiento del pueblo 
(Arts. 509, apartado A) , del Estatuto) 
REPARTIMIENTO GENERAL, PARTE PERSONAL 
Junta general del Repartimiento de..... (Municipio) 
Repartimiento general, parte personal 
R E S U M E N Pesetas 
Utilidades estimadas 




A cubrir con el Repartimiento 
Como imposición municipal del presupuesto ordi-
nario de 193 
/Recargo d e l . . . . por 100 para gastos de administra-
ción, cobranza y fallidos 
Total 
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C U O T A S 








Importa el presente Repartimiento, parte personal, 
la cantidad de . . . . pesetas.;.. céntimos. 
a . . . . de de 193. . . 
(Firmas del Presidente y los Vocales). 
126 M A N U A L PRÁCTICO 
FORMULARIO N.0 5 
( A r t 509, apartado B) , del Estatuto) 
REPARTIMIENTO GENERAL, PARTE REAL 
Junta general del Repartimiento de (Municipio) 
Repartimiento general, parte real 
R E S U M E N Pesetas 
Utilidades estimadas a residentes. 
Deducciones legales 
•Utilidades estimadas a forasteros. 
Deducciones legales 
Base imponible 
A cubrir con el Repartimiento 
Consignación en el presupuesto ordina-
rio de 193 
Recargo d e l . . . por 100 por administra-
ción, cobranza y fallidos 
Total. 
Resultando que han de contribuir las expresadas... 
pesetas o utilidades líquidas que, con las. •. pesetas de 
la parte personal, suman las pesetas... que constituyen 
la base imponible; el tipo de gravamen es el d e . . . . por 
100, según el detalle de la relación siguiente: 
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128 M A N U A L PRÁCTICO 
FORMULARIO N.° 6 
(Art. 509, apartado C), del Estatuto). 
REPARTIMIENTO GENERAL TOTAL, PARTES PERSONAL 
Y REAL 
Repartimiento general, partes personal y real, instituido como 
recurso municipal en el presupuesto ordinario del Ayuntamiento 
de . . . . para 193.. . y formado con arreglo a [los preceptos de la 
Sección 13 del capítulo V del tit. I V del libro I I del Estatuto muni-
cipal vigente de 8 de marzo de 1924. 
Comprende. . P e s e t a s 
Utilidades estimadas a re-
sidentes . . . • 
Altas por residencia supe-
rior a 90 días 
Deducciones legales, i n -
cluidos los no residentes 
con casa abierta 
Suma de utilidades, 
parte personal.. . 
Utilidades estimadas 
Deducciones legales 
Suma de utilidades, 
parte real 
Base imponible total (partes personal y 
real) del Repartimiento 
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Cantidades que corresponde cubrir: 
Consignado por este recurso muni-
cipal en el presupuesto ordinario 
para 193 
Recargo d e l . . . por 100 por Adminis-
tración, cobranza y fallidos 
Total a repartir. 
Aumentos por indemnización de in-
vestigaciones (art. 478, párrafo 5.° 
del Estatuto) 
Recargos por disfrute de aprovecha-
mientos comunales (art. 508 del 
mismo Estatuto) 
Total. 
Bonificaciones a los excluidos del 
disfrute de los aprovechamientos 
comunales (art. 508 citado) 
P e s e t a s 
Total general (presupuesto, aumentos y recargos).. 
Resultando que han de contribuir las expresadas... 
pesetas... céntimos, utilidades líquidas que constitu-
yen la base de imposición, y siendo el total a repartir 
de . . . pesetas... céntimos, el tipo de gravamen es. e 
de.. por 100, según el detalle de la relación siguiente 





Apel l idos y nom-
bres (o Razón 
s o c i a l ) y res i -
dencia 
Utilidades estimadas en Pesetas 
P A R T E S 
PERSONAL 
Util idades Deducciones ||\/|PONÍBLE 
REAL 
Util idades Deducciones 
B A S E 
IMPONIBLE 
(1) No podrá fijarse en más del 50 por 100 ni en menos del 
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Cuotas correspondientes, con I n c l u s i ó n del 
recargo del. . . . por 100 por fa l l idos , a d m i -
n i s t r a c i ó n y cobranza 
P A R T E S 
P E R S O N A L 
Ptas. Cts. 




Aumento del . . . . 
( 1 ) por 100 por 
gastos de inves-
t i g a c i ó n de u t i l i -
dades ( A r t . 478, 
p á r r a f o 5." del 
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Según detalle que consta a sü comienzo importa eP 
presente Repartimiento general la cantidad d e . . . . . . . 
pesetas céntimos. 
. . . . a de de 193. . . . 
(Firmas del Presidente y los Vocales) o. 
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FORMULARIO N.0 7 
E D I C T O 
D o n Presidente 
de la J u n t a general del repartimiento de este Municipio 
HAGO SABER: Que terminado por esta Junta 
el repartimiento general de esta localidad para el 
año 193 formado con arreglo a los preceptos 
de tributación del Estatuto municipal de 8 de Marzo 
de 1924, estará el mismo de manifiesto al públ ico 
en las Casas Consistoriales de este Ayuntamiento por 
el término de quince días hábiles, de diez a una de la 
mañana y de tres a siete de la tarde, a los efectos 
dispuestos en el artículo 510 del indicado Decreto-
Ley, y cuyo plazo será a contar desde el siguiente al 
en que se publique el presente Edicto en el B. O. de 
la Provincia. 
Durante el plazo de exposic ión y los tres días 
después , se admitirán por la Junta las reclamaciones 
qus se produzcan por las personas o entidades com-
prendidas en el repartimiento. 
Toda reclamación habrá de fundarse en hechos 
concretos, precisos y determinados y contener las 
pruebas necesarias para la justificación de lo recla-
mado y presentarse en la Secretaría de este Ayunta-
miento. 
de de 19.. 
(Firma) 
134 M A N U A L PRÁCTICO 
FORMULARIO N.0 8 
E D I C T O 
Cobro voluntario por el concepto de Reparto Ge-
neral por Utilidades 
Don Recaudador Municipal del Ayuntamiemto de. 
HAGO SABER: Que la cobranza voluntaria de lo> 
que debe pagarse por el citado concepto, correspondien-
te a l . . . . trimestre del actual ejercicio y según lo que pre-
ceptúa el Estatuto de Recaudación vigente en sus artículos 
67 y 80, tendrá lugar en esta población los días d e l . . . . . 
de hasta el d í a . . . . d e . . . . próximo y desde el día 
21 a la terminación de dicho mes, sufrirán las cuotas el 
recargo del diez por ciento, durante cuyos días y hora de 
l a s . . . . a l a s . . . . (seis horas como m í n i m u m ) . . . . estará 
abierta la Recaudación en la Casa Ayuntamiento de este-
término Municipal, debiendo prevenir a los contribuyen-
tes que si transcurrido dicho plazo sin realizar el pago-
de sus respectivas cuotas, se procederá contra los moro-
sos por la via de apremio, sin más notificación ni reque-
rimiento. 
En a de 193.... 
El Recaudador Municipal^ 
(Firma); 
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FORMULARIO N.0 9 
Cobranza de cuotas de las Compañías anónimas 
Comanditarias y Mineras 
Don Interventor Municipal de. 
CERTIFICA: Que según resultas de la Relación ge-
neral del Repartimiento de Utilidades de este Municipio, 
aprobado estatuoriamente y obrante en el expediente de 
su razón, aparecen con las utilidades, deducciones y cuo-
tas que se expresan las Compañías anónimas, comandita-
rias por acciones y mineras que a continuación se expre-
san: (Cópiense según el detalle en que aparezcan en el 
Reparto General). 
Para que conste y surta sus efectos en la Delegación 
de Hacienda y Administración de Rentas póblicas de la 
provincia, a los prevenidos en el artículo 516 del Estatuto 
Municipal vigente, expido la presente certificación, que 
visa el señor Alcalde y autoriza el señor Presidente de la 
Junta General del Repartimiento en.. a . . . de . . . 193.. . 
(Sello) (Firma del Interventor) 
Conforme con sus antecedentes. 
V.0 B0 El Presidente de la Junta General 
El Alcalde del Repartimiento. 
(Firma) (Firma) 
1-36 M A N U A L PRACTICO 
FORMULARIO N.0 10 





Para que en esa dependencia del digno cargo de 
V. I . y, en su caso, en la Administración provincial 
de Rentas Públicas surta'sus efectos, a los de cobran-
za de las cuotas pOr el Repartimiento General de U t i -
lidades de este Municipio a las Sociedades Anónimas, 
comanditarias y mineras, tengo el honor de remitir a 
V . I . la certificación que exige el artículo 516 del 




a. . . de 193. 
El Alcalde, 
(Firma) 
Ilustrísimo Sr. Delegado de Hacienda de esta Pro-
vincia de 
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FORMULARIO N.0 11 
Sr. Presidente de la J u n t a General del Repartimiento de esta 
t é r m i n o municipal 
Don contribuyente del Reparto 
General, con domicilio en calle de (plaza, 
barrio etc.) de al amparo del artículo 
511 del Estatuto Municipal vigente 
SUPLICA a Vd. encarecidamente se le expi-
da certificación de las utilidades estimadas para 
su inclusión en el Reparto General con ruego 
que se me entregue resguardo de la presentación 
de esta instancia a los efectos oportunos. 
Le saluda atentamente 
En a de 193 
El contribuyente, 
NOTA.—Se expedirá por la Junta dentro de las 48 horas siguien-
tes a su presentación y en caso de demora, se entenderá prorrogado 
para el interesado el plazo de admisión de reclamaciones contra el 
reparto por el tiempo igual al del retardo, claro es, que en el bien 
•entnedido que se solicite en el periodo de exposición al público. 
i : ^ 
^ f c 
a. 
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FORMULARIO N.0 13 
Póliza l'SO 
Sr. Presidente de la Junta General del Repartimiento de. 
Don contribuyente del Reparto 
General de Utilidades, con domicilio en callé 
(plaza, barrio, etc.) de al amparo 
del artículo 510 del Estatuto Municipal, tiene e l 
honor de exponer: Que las utilidades estimadas 
a tenor de la letra del articulo 467 en con-
cepto de explotación de una finca rústica sita 
en es equivocada, ya que el líquido imponi-
ble es de Ptas deduciendo Ptas por 
recargo de pecuaria y Ptas... por renta de la 
misma finca, quedan de diferencia Ptas que 
es el líquido a estimar y para corroborar lo ex-
puesto, adjunto certificado del catastro compren-
sivo del líquido imponible de la finca y por ello-
SUPLICO de la Junta que tenga por inter-
puesta la presente reclamación y por ser de jus-
ticia se haga la rectificación consiguiente. 
Saluda atentamente el 
En a de 193.... 
El Contribuyente, 
La Junta General se reúne en sesión pública y estudia la» 
reclamación. 
140 M A N U A L PRÁCTICO 
FORMULARIO N.0 14 
S e s i ó n de la J u n t a General del Repartimiento para resolver 
rec lamaciones 
En la villa (o ciudad) de.... a.... de.... de 193.... 
Vocales siendo las de la reunióse en en sesión 
pública, previa especial convocatoria, la Junta 
general del Repartimiento de este Municipio de.... 
presidida por D y con asistencia de los voca-
les que al margen se expresan. 
........... sefior Presidente expuso que, transcurridos 
" l o s quince días hábiles y tres más, que marca el 
artículo 510 del Estatuto municipal vigente para 
presentar reclamaciones contra el Repartimiento 
general acordado y las estimaciones en que se 
funda lo que se advirtió por edicto de publi-
cado por los medios de costumbre y en el Bole-
tín Oficial de la provincia, a tenor de lo dispues-
to en el artículo 51% del Estatuto referido, proce-
día examinar, discutir y resolver en esta reunión 
las reclamaciones presentadas por los contribu-
yentes que se han considerado agraviados, ha-
ciendo, en su caso, las rectificaciones acordadas 
en las relaciones formadas con arreglo al artículo 
509 del Estatuto, y sus apartados a), b) y c). 
Seguidamente se procedió a dar lectura de 
todas las reclamaciones presentadas, según apa-
recen numeradas por el orden de su presentación 
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y a resolverlas en la forma que a continuación 
se consigna: 
(Se enumerarán los reclamadles, los motivos 
de la reclamación y la resolución acordada por 
la Junta. 
En este acto, y verbalmente, formuláronse por 
los siguientes Contribuyentes las reclamaciones 
que se expresan, recayendo la resolución de la 
Junta que se especifica en cada caso: 
(Enumérense). 
No habiendo más reclamaciones que resolxer 
la Junta, acordó: 
a) Que se hagan en la Relación general del 
Repartimiento comprensiva de las partes perso-
nal y real las rectificaciones derivadas de los^  
acuerdos anteriores. 
b) Que tales rectificaciones y acuerdos se no-
tifiquen a los reclamantes. 
c) Que éstos sean advertidos, conforme al 
artículo 512 del Estatuto ya mentado, de su de-
recho para recurrir contra los acuerdos de esta 
Junta ame el Tribunal Económico Administrati-
vo Provincial, dentro del término de quince días. 
Se levantó la sesión a las.... firmando este 
acta los señores Presidente y vocales concurrentes.. 
(Firmas). 
1 4 2 M A N U A L PRÁCTICO 
FORMULARIO N . 0 1 5 
N o t i f i c a c i ó n al Reclamante 
La Junta General del Repartimiento que pre-
sido, en sesión del día resolviendo reclama-
ción elevada por Vd., acordó lo siguiente: (se 
enumera el acuerdo, copiando del acta la parte 
correspondiente a la reclamación). 
Y es mi deber notificar a Vd,, en términos 
de ley, como lo hago por medio de la presente 
papeleta duplicada, el referido acuerdo, con la 
advertencia de ser este reclamadle por término 
de quince días ante el Tribunal de lo Económico 
Administrativo Provincial. 
de de 193.... 
El Presidente, 
Si el contribuyente no se mostrase conforme con el acuerdo 
•recaido, podrá interponer contra el mismo Recurso Económico 
.Administrativo, en el plazo que indica la cédula de notificación 
del acuerdo. 
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FORMULARIO N . " 16 
Póliza V5Q 
Excmo. Sr. Presidente del Tribunal E c o n ó m i c o Administrativo 
de ia Provincia de 
Don....... vecino de con domicilio en 
provisto de cédula personal que al efecto exhibe, 
y como contribuyente del Reparto General de 
Utilidades efectuado en el pueblo de con el 
mayor respeto tiene el honor de exponer: Que 
interpone Recurso Económico Administrativo 
contra el acuerdo déla Junta General del Repar-
timiento al estimar las utilidades del que suscri-
be y que han incluido en el reparto, en razón a 
que constituyen una arbitrariedad manifiesta, 
por ello 
SUPLICO que se tenga por interpuesto el 
presente recurso, comprometiéndome hacer las 
alegaciones y presentar las pruebas en defensa 
de mi derecho dentro del periodo de vista. 
Es gracia que espera merecer de V. E. a 
quien saludo atentamente. 
En a de de 193.... 
144 M A N U A L PRÁCTICO 
FORMULARIO N.0 17 
Oficio del Tribunal E c o n ó m i c o Administrativo 
En el expediente instruido por virtud de la 
reclamación por Vd. interpuesta ante este Tr i -
bunal contra acuerdo de la Junta General de 
Utilidades del pueblo de, al estimar las 
utilidades correspondientes a Vd., se ha acorda-
do poner de manifiesto dicho expediente a las 
partes interesadas por espacio de quince días 
hábiles, a fin de que puedan hacer las alega-
ciones y presentar las pruebas que estimen con-
venientes. 
En a.... de de 193... 
Sr. Don domiciliado en. 
Provincia de 
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FORMULARIO N.0 18 
Póliza 1*50 
Excmo. Sr. Presidente del Tribunal E c o n ó m i c o Administrativo 
de la Provinc ia de 
Don vecino de con domicilio en 
provisto de cédula personal que ya tiene acreditada, con 
el mayor respeto y no menos consideración y dentro del 
plazo hábil que el muy digno Tribunal que V . E. presi-
de le ha concedido, para la alegación y prueba en defensa 
de su derecho contra el acuerdo de la Junta General del 
pueblo de tiene el honor de exponer: 
Que es verdaderamente incomprensible la estimación 
efectuada sobre mis utilidades por la Junta General, pues 
han estimado la finca en Ptas siendo así que 
según certificado del Catastro que adjunto (Documento 
n.0 1), correspóndele Ptas. . . . aplicando la l e t ra . . . . del 
artículo 477 . . . . e tc . . . . ' e tc . . . . 
Por todo lo expuesto 
SUPLICO que teniendo en cuenta las alegaciones 
formuladas y pruebas adjuntas, se dicte un fallo favora-
ble a mi petición por creerlo así de justicia. 
Es gracia que espera merecer de V . E. a quien saluda 
atentamente. 
En de de 193... 
El Contribuyente
146 M A N U A L PRÁCTICO 
FORMULARIO N . 0 1 9 
Fal lo del Tribunal y n o t i f i c a c i ó n a l interesado 
El Tribunal Económico Administrativo de 
esta provincia ha dictado el siguiente fallo: 
Vista la reclamación interpuesta ante el Tri-
bunal Económico Administrativo provincial por 
D domiciliado en esta ciudad, calle 
de contra acuerdo de la Junta General 
del reparto por utilidades del pueblo de al 
estimar las utilidades concernientes al primero. 
RESULTANDO que 
RESULTANDO que 
Vistos el articulo y el 
CONSIDERANDO que según 
CONSIDERANDO 
Este tribunal en sesión celebrada en el día 
acuerda desestimar la reclamación deducida por 
el contribuyente confirmando el acto 
dictado por la Junta General del Reparto del 
pueblo y por aquella impugnado a que 
se contrae. 
Lo que comunico a Vd. para su conocimiento 
y efectos; debiendo advertirle que contra el fallo 
que se notifica puede interponer recurso conten-
cioso administrativo ante el Tribunal provincial 
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en el plazo de un mes determinado en el artículo 
37 del Reglamento de procedimiento en materia 
municipal de 23 de agosto de 1924. 
En de de 193.... 
El Vocal Secretarioj 
Sr. Don con domicilio de 
Si el eontribuyente no estuviese conforme con el acuerdo del 
Tribunal Económico Administrativo, podrá interponer, según se 
desprende de la notificación anterior, recurso Contencioso Admi-
nistrativo. 
148 M A N U A L PRÁCTICO 
FORMULARIO N ° 20 
Papel de Oficio 
Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Provincia l de lo Contencioso 
Administrativo de la Provincia de 
D vecino de con domicilio provisto 
de cédula personal que al efecto exhibe, con él 
mayor respeto y no menos consideración, tiene 
el honor de exponer a V. E.: Que interpone Re-
curso Contencioso Administrativo, contra el fallo 
del Tribunal Económico Administrativo dictado 
en fecha y cuya copia acompaño, en el que se 
acordó desestimar la reclamación deducida por 
el que suscribe contra la estimación de la Junta 
General del Reparto del pueblo X y como el re-
ferido fallo perjudica a mis intereses y entiendo 
que es arbitrario, por ello 
SUPLICO que se tenga por interpuesto el pre-
sente recurso a los efectos que determinan los 
artículos 34 y 35 de la Ley de lo Contencioso 
Administrativo. 
Es gracia que no duda alcanzar de V. E. a 
quien saluda atentamente. 
En........ a de de 19.... 
El interesado. 
Presentado el escrito en la Secretaría del Tribunal, se le facilita-
rá al interesado un recibo acreditativo de la interposición del recur-
so. (Artículo 36 de la Ley Contenciosa). 
A l interesado, todo el expediente del tribunal se le expondrá por 
espacio de 20 días para que durante este plazo formalice demanda, 
si por causas justificativas no pudiera hacerlo, solicitará del Tribu-
nal se le conceda una prórroga de 10 días más y si no la formaliza 
en ese plazo, se entenderá caducado el recurso (artículo 40). 
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FORMULARIO N.0 21 
Al Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
Don...... con domicilio en calle 
provisto de cédula personal que al efecto exhibe, 
con el mayor respeto y dentro del plazo hábil 
que el muy digno Tribunal que V. E. preside, le 
ha concedido para interponer recurso contra el 
fallo del Tribunal Económico Administrativo de 
fecha según consta en copia que adjunto, 
procede a formular esta demanda, apoyándola 
en los siguientes 
H E C H O S 
1° (Se enumerarán los hechos sobre que 
verse la reclamación). 
2.° 
A los anteriores hechos son aplicables los si-
guientes: 
FUNDAMENTOS D E DERECHO 
1° (Se enumeran las disposiciones legales 
en que se fundamente la defensa del derecho). 
A l Tribunal 
SUPLICO que habiendo por presentada esta 
demanda y su copia simple dentro del término 
150 M A N U A L PRÁCTICO 
fijado, se sirva dar la tramitación correspondien-
te y dictar un fallo que revoque lo acordado por 
el Tribunal Económico Administrativo por ser 
de justicia que atentamente pide. 
En a de de 193... > 
A D V E R T E N C I A 
El reglamento de procedimientos en materia municipal aproba-
'do por Real Decreto de 23 de agosto de 1924, dice en su art. 8 que 
los Recursos Contenciosos Administrativos y de nulidad regulados 
en el Estatuto Municipal y los de alzada serán siempre gratuitos y 
en su consecuencia, los escritos formalizados se extenderán en pa-
pel común y cuantas actuaciones se practiquen para la substantación 
en papel de oficio, 
Para más detalles véase la Ley y Reglamento de lo Contencioso 
Administrativo reformados por Real Decreto de 22 de junio de 1894 
Ley de 5 de abril de 1904 y otras disposiciones complementarias. 
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